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HOOFDSTUK I. 
H I S T O R I S C H O N D E R Z O E K NAAR E E N D E F I N I T I E . 
1 ) Bij de bestudering van de demmutiva * moesten wij al spoedig op­
merkzaam worden op het feit, dat de Latijnse grammatici de Griekse 
term, gebruikt voor dit taalverschijnsel: υποκορισμός, weergegeven hebben 
door: „deminutio" en το ύποκοριστικόν όνομα door: „deminutivum". Ver­
kleining en verkleinwoord liggen niet — althans niet direct — opgesloten 
in υποκορισμός en τό ύποκοριστικόν δνομα. 
Aan het eind van dit hoofdstuk zullen wij zien, dat de Griekse termen 
beter alle nuancen, welke — behalve het verkleinen — aan deze soort 
woorden eigen zijn, weergeven dan de Latijnse. Het is eigenlijk jammer, 
dat deze Latijnse — verwarringscheppende — term practisch zonder 
kritiek wordt gebruikt1. Doordat men steeds van de gedachte uit­
gaat, dat de demmutiva „verkleinwoorden" zijn, wordt iedere andere 
betekenis of nuance als een afwijking van het normale gezien. Dit is 
echter o.i. onjuist. Zoals wij verder in dit hoofdstuk kunnen bemerken, 
is het verkleinen slechts één facet en nog niet eens de belangrijkste. 
Voor het onderzoek naar een definitie gaan we nu uit van de Griekse 
en Latijnse grammatici en via moderne onderzoekers zullen wij dan 
trachten een definitie van de demmutiva te vinden. 
* Zo luidt de Latijnse naam voor deze woorden. In de moderne talen- diminutief. Ia 
diminutive, das Diminutiv, etc. Sommige auteurs houden zich met consequent aan dit 
onderscheid: cf. Ant. Sieberer, Das Wesen des Deminutivs, een artikel in „Die Sprache" 
II Band, 2. Heft 1950, pag. 85 t/m 121. Wanneer de woorden van deze schrijvers aan-
gehaald worden, zullen we de spelling onveranderd laten 
1
 Cf. J. Bourciez, Le „sermo cotidianos" dans les Satires d'Horace, Bordeaux-Paris 
1927, pag. 14: „Le nom que leur (ni. de demmutiva) donnent les grammairiens, et qui 
repose sur une longue tradition, ne répond qu'imparfaitement à leur sens réel". Verder 
Ant. Sicherer in bovenaangehaald artikel, pag. 96. „Termini, die nicht den Nagel auf 
den Kopf treffen — wie dies bei unserm Deminutiv der Fall ist — verleiten — ihrer Ent-
larvung zum Trotz — zur Annahme, dasz hier letzten Endes doch die Grundbedeutung 
vorliege". 
E. Kruisinga in een artikel: Diminutieve en affektieve suffixen in de Germaanse 
talen, Mededeel, der Nederl. Akademie van Wetenschappen, deel 5 no. 9 stelt op pag. 54 
de naam „Affektieven" voor. Inderdaad beantwoordt deze term beter aan het verschijn-
sel dan de term „demmutiva". Het bezwaar van deze nieuwe naam is, dat ook deze niet 
genoeg omvat. Het deminutieve element ligt er niet in uitgedrukt. Een term als „hypo-
coristicum" zou te preferen zijn. 
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2) Bij A r i s t o t e l e s lezen wij: Rhet. III. 2,15: 
*Εστι δ'δ υποκορισμός, δς ϊλαττον ποιεί καΐ τό κακόν και το αγαθόν, ώσπερ 
καΐ δ 'Αριστοφάνης σκώπτει έν τοις Βαβυλωνίοις, αντί μεν χρυσίου χρυσιδάριον, 
άντι δ'ίματίου ίματιδάριον, αντί δέ λοιδορίας λοιδορημάτιον καί νοσημάτιον 
εύλαβεισθαι δέ δει και παρατηρείν έν άμφοΐν 2 το μέτριον. 
Aristoteles heeft in dit hoofdstuk gesproken over de metaphoor en het 
epitheton (έν άμφοΐν) en besluit het hoofdstuk met deze opmerking over 
de deminutiva. 
Aristoteles beweert in ieder geval in dit citaat niet zonder meer, dat het 
woord door een verkleiningssuffix aan te nemen de benaming wordt van 
iets kleins. Hij spreekt van: Ιλαττον ποιεί καί το κακόν καί το αγαθόν en 
vooral belangrijk lijkt mij het woord: σκώπτει. 
W a t bedoelt hij met het goede en kwade aan deze vier woorden? Het 
komt mij voor, dat we hier onderscheid moeten maken tussen de zake­
lijke, verstandelijke betekenis van het woord en zijn gevoelswaarde. 
Λοιδορία: „schelden", „scheldwoord" en νόσημα: „ziekte" hebben naast 
deze zakelijke betekenis nog een onaangename gevoelswaarde. Zij bren­
gen de hoorder in een onprettige sfeer. Χρυσίον: „goudstuk" heeft een 
prettige gevoelswaarde (Ar. Ach. 1200 gebruikt het overdrachtelijk als 
liefkozing: „zonnetje", „juweeltje"). Door aan deze woorden het ver­
kleiningssuffix toe te voegen, kan de spreker de gevoelswaarde wijzigen, 
de sfeer veranderen. Ίμάτιον op zich zelf beschouwd heeft geen direct 
aantoonbare gevoelswaarde. Ίματιδάριον kan dus zonder meer de beteke­
nis hebben van „manteltje", van welk woord de gevoelswaarde niet is 
vast te stellen en dat misschien ook neutraal is. Aangezien Aristoteles 
echter spreekt van: σκώπτει, moet er iets veranderd zijn aan de gevoels­
waarde, welke Ίμάτιον had door de omzetting in Ίματιδάριον. Aan de 
zakelijke betekenis van „manteltje" is niets komisch te bespeuren. Juist de 
verandering van de gevoelswaarde, welke het grondwoord bezit, geeft zo 
vaak een komisch effect. Het verkleiningssuffix, dat de goede of kwade 
kanten van de gevoelswaarde van het grondwoord verandert, brengt het 
woord in een andere sfeer. Het Ιλαττον ποιεΐν van het goede geeft het 
woord een detcrioraticve kleur; het Ιλαττον ποιεΐν van het kwade een 
melioratieve. Het zal dan gebruikt kunnen worden in passages, waarin 
de persoon gevleid wordt, waar geminnekoosd wordt etc. 
2
 D.w.2. in het gebruik van deminutiva en epitheta. Evenals epitheta kunnen demi' 
nutiva gebruikt worden om het goede en het kwade van een zaak te verminderen, 
te verkleinen. 
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Naar aanleiding van het citaat van Aristoteles zouden we dus als defi­
nitie op kunnen stellen: 
„Het deminutivum heeft in verhouding tot zijn grondwoord een andere 
gevoelswaarde: deterioratief of melioratief." 
3) D i o n y s i u s T h r a x in zijn Ars Gram. 12,5 (G. Uhlig Lipsiae 
1883) behandelt de deminutiva in het hoofdstuk over de leer der compa­
ratie 3 : vergelijking dus van het deminutivum met zijn grondwoord. Moge­
lijk heeft het voorgenoemde: ϋλαττον ποιεΐν van Aristoteles Dionysius 
Thrax op de volgende definitie gebracht: 
Τποκοριστικον δέ έστι το μείωσιν του πρωτοτύπου άσυγκρίτως δηλοον, οΓον 
άνθρωπίσκος etc. 
Het verkleinen van het grondwoord kan niet slaan op de vorm, omdat 
het deminutivum altijd groter is dan het grondwoord; het moet dus wel 
slaan op de betekenis. Het deminutivum wordt de benaming van iets, dat 
kleiner is dan het concrete ding of abstracte begrip, waarvan het grond­
woord de benaming was en dit geschiedt: άσυγκρίτως d.w.z. zonder de 
comparatiefvorm te gebruiken. 
Het is echter interessant hierbij op te merken, dat in de codex A (Dio­
nysius Thrax ad 25,7 en ad 28,6) van de Syrische versie van het geschrift 
van Dionysius Thrax het woord: ύποκοριστικόν vertaald wordt door een 
woord, dat het „deminuere" naar voren brengt, daarentegen in de codex 
В een woord aangetroffen wordt, dat meer „vleierij — vleiend" betekent 4. 
Derhalve aarzelt de Syrische versie of zij het „deminuere", dat opge­
sloten ligt in: μείωσιν, zal weergeven of de eigenlijke betekenis van het 
woord: ύποκοριστικόν. 
4 ) In de verschillende Scholia op deze Ars Grammatica wordt de defi­
nitie nader uitgewerkt. 
In de Scholia Vaticana in Artis Dionysianae Α. Hilgard Gram. Graec. 
1,3: ' 0 υποκορισμός δνομά έστι μικρότητας έμφαντικόν <κόροις> καΐ κόραις 
έοικός. Λαμβάνεται δέ Ινεκεν του πρέποντος, ώς παρ' Άλκμάνι· [post Άλκμ. 
Egenolff coni.: κόρας Ιχοντι τάς ύποκοριστικαΐς χρωμένας λέξεσι] κόραι γαρ 
αϊ λέγουσαι. ή του χρειώδους, <ώς το> «ίππάριόν μοι χάρισαι». μειώ γαρ τα 
3
 Cf. ook νεώτερος (ps. 67,28; 118, 141) wordt in de Vulgaat vertaald door een 
deminutivum: adulescentulus. 
4
 Aldus A. Hilgard, Grammatici Graeci, Leipzig 1878. 
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ζητούμενον, ϊνα έτοιμότερον προς το δοΟναι ποίησω τον Ιχοντα* ή του γελοίου 
χάριν, ως το Πριαμύλλιον ό Πρίαμος. 
a) Het deminutivum is dus een woord, dat gebruikt wordt om klein­
heid uit te drukken, de jeugd in zijn geheel (aangenomen dan, dat de 
conjectuur juist is) passend en betamend. Hier worden we voor het eerst 
opmerkzaam gemaakt op een vaak geconstateerd feit, dat het deminutivum 
zich in een bijzondere belangstelling van de jeugd mag verheugen 6, zoals 
wij later zullen zien vooral vanwege het emotionele, affectieve karakter 
van het deminutivum. Het al of niet frequent gebruik echter wisselt niet 
alleen met de groep van taalgebruikers, maar is ook afhankelijk van het 
individu. De persoon wordt niet alleen beïnvloed door het object, waar-
aan hij al of niet een deminuerende benaming zal geven, maar ook door 
zich zelf, door zijn eigen stemming. In een vrolijke stemming of in ver-
liefdheid bijvoorbeeld zal hij meer deminutiva gebruiken dan anders ", 
ja hij zal er zelfs toe overgaan zelf nieuwe deminutiva te maken, die ver-
der noch een tweede keer door hem gebruikt zullen worden noch in het 
algemeen taalgebruik behoeven door te dringen. Men zou deze een soort 
„nonce words" T kunnen noemen. Plautus heeft bijvoorbeeld reeds ± 50 
deminutiva, welke bij hem alleen voorkomen, Catullus ± 1 6 , waaronder 
het aardige „solaciolum" 2,7: solaciolum sui doloris (Dit woord komt 
5
 E. Kruisinga, pag. 9, zegt in dit verband van het deminutiefsuffix „dat het (suf' 
fix-lj) vooral in kindertaal gebruikt wordt, en eerst via die sfeer in de algemene taal 
doordringt, tenminste als suffix, want er zijn wel woorden die die omweg niet maken". 
6
 W . Petersen, Greek Diminutives on -ιόν, Weimar 1910, spreekt op pag. 179 
in dit verband van „Enallage der Diminution" or „infectiöse Übertragung der Dimi-
nution". Deze beide termen zijn het eerst gebruikt door F. Skutsch, A. L. L. 15 (1908) 
37: „von dem Begriff, an dem sich die Verkleinerung allein wirklich manifestieren 
kann, wird ihr Ausdruck auf seine Attribute und alles, was mit ihm in Beziehung 
steht, übertragen". Neemt men inderdaad aan, dat het deminutiefsuffix allereerst dient 
om een „Verkleinerung zu manifestieren", dan moet men wel bij een adjectivum-demi-
nutivum e.a. spreken van „infectiöse Übertragung". Aangezien echter, zoals uit het 
verloop van het eerste hoofdstuk zal blijken, eigenlijk de affectieve waarde van het 
deminutiefsuffix veel belangrijker is dan de logische verkleinende, zal men zich niet 
verwonderen, wanneer dit suffix geplaatst wordt achter elk woord. Hierbij aansluitend 
citeren wij een opmerking van Leo Spitzer, Italienische Umgangssprache, Bonn 1922, 
pag. 71: „Das -ino — ich habe es anderswo „Satz diminutivum" oder „impressionisti-
sches Diminutiv" genannt — gibt gewissermaszen die Tonart der Rede an, das Milieu, 
in dem die Rede spielt, und erinnert an die Klassenpräfixe der Bantusprachen". Vooral 
de term „Satzdiminutivum" is hier bijzonder illustratief. Cf. een voorbeeld door Ant. 
Sieberer genoteerd, pag. 88: „Was machtchen das Kindchen dennchen?". 
7
 Nonce-words zijn ogenblikformatie's zoals in het Engels — een taal zeer arm 
aan deminutiva —, de deminutiva op -ette, -ling, -let; cf. E. Kruisinga, pag. 5 vlg. 
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echter nog éénmaal voor in C.I.L. 8,7427: esf autem vitae dulce solacio-
lum, en kan wel gebruikt zijn onder invloed van Catullus). 
b) Het deminutivum zou dus volgens bovenstaande definitie gebruikt 
worden: Ινεκεν του πρέποντος: d.w.z. de jeugd heeft veel deminutiva in de 
mond; om de jeugd dus te karakteriseren moeten veel deminutiva gebruikt 
worden. Zij gebruikt de deminutiva als aanduidingen van de kleine zaken, 
waarmee zij omgaat, maar m.i. toch weer niet zo, dat zij deze namen 
geeft, omdat de voorwerpen klein zijn. De opvatting of iets klein is of niet, 
is voor een groot gedeelte louter subjectief8. Natuurlijk is een speelgoed-
paardje normaliter kleiner dan een echt paard. Of echter het kind dit 
relatieve verschil werkelijk direct ziet en daarom het deminutivum 
gebruikt, meen ik te moeten betwijfelen. De feiten lijken mij hier anders 
te liggen. Door het herhaaldelijk waarnemen van een paard, heeft het 
kind een bepaalde conceptie, een bepaald idée van een paard gekregen. 
Wanneer het nu een houten paardje ziet, zal het kind getroffen worden 
door de overeenkomst in vorm zonder dat het zich het-kleiner-zijn bewust 
maakt. Immers dit zou wellicht op de allereerste plaats bij 't kind teleur-
stelling opwekken — wat ik nog nooit geconstateerd heb — en het niet 
stimuleren om het geziene te vragen. Neen, het in-concreto-geziene zal 
door zijn contact met de abstracte voorstelling niet allereerst de gedachte 
opwekken aan iets, dat kleiner is, maar het zal appelleren aan een groot 
gedeelte van het gevoelsleven: blijdschap om de ontdekking van de iden-
titeit van voorwerp en idée: sympathie voor het concreet waargenomene: 
verlangen om het te bezitten. Het kind geraakt in een: „sympathetic or 
hypocoristic mood" (Petersen рад. 179). 
Het zal dan ook aan het geziene een benaming geven, die afwijkt van 
die van het normale voorwerp om zijn affect weer te geven, de benaming 
wordt affectief gekleurd, de gevoelswaarde van het oorspronkelijk woord 
genuanceerd. 
c) De scholiast constateert verder, dat het deminutivum gebruikt wordt 
om een nuttigheidsreden: ή του χρειώδους. 
Het voorbeeld, dat hij geeft, is zeer aardig. Wanneer men iets ver­
langt te krijgen, stelt men het gevraagde aan de bezitter voor als iets 
kleins d.w.z. men denkt zelf niet aan iets kleins — ja, door de angst om 
8
 R. Hakamies, Étude sur l'origine et l'évolution du diminutif latin et sa survie 
dans les langues romanes, Helsinki 1951, рад. 49: „Le mot simple, comme barca en 
it, est le mot générique, les dérivés sont des mots nuancés, mais, pour prendre un 
exemple du latin, qui peut préciser de quelles dimensions doit être une corbeille pour 
être nommée corbis, et telle autre pour justifier le nom corbula"? 
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het niet te krijgen zou het voorwerp zelfs kunnen uitgroeien tot iets van 
geweldige afmetingen — maar de (gevoels)waarde, welke het grote 
voorwerp voor de bezitter misschien heeft, wordt veranderd. L. Spitzer. 
It. Umg. (рад. 71): „Das Diminutiv ist gewissermaszen ein Konvex­
spiegel, der alle Dimensionen verkleinert und beliebig angewendet wor­
den mag, um den Hörer über die wahren Dimensionen der Realität zu 
täuschen". 
Het deminutivum deterioreert het αγαθόν van de (gevoels)waarde voor 
de aanstaande schenker, het stelt het voorwerp voor als onbelangrijk, 
opdat men bereid zou zijn het gevraagde te schenken: captatio benevo-
lentiae. 
d) Als derde reden voor het gebruik geeft de scholiast op: ή του γελοίου 
χάριν, wat practisch overeenkomt met het σκώπτει van Aristoteles (L. Spit­
zer It. Umg. (рад. 71): „ein Ventil des Humors"). Πρίαμος wordt ni. 
Πριαμύλλιον genoemd. 
Hierbij zij weer opgemerkt, dat het deminutivum toch niet het voor­
werp verkleint, immers niemand denkt bij Πριαμύλλιον aan de (een) kleine 
Priamos. Maar ook dit deminutivum verandert op de een of andere wijze 
de gevoelswaarde van het grondwoord! W e zouden een concreet voor­
beeld van de scholiast nodig hebben om te weten wat er precies gebeurt. 
In ieder geval spreekt de scholiast zich in zoverre tegen in de drie 
gevallen, welke hij opgeeft, dat het deminutivum niet gebruikt wordt 
persé om iets kleins weer te geven: μικρότητος έμφαντίκον; de uitdrukking 
of de nuancering van de gevoelswaarde bleek de stuwende factor. 
5) In de Scholia Londinensia (рад. 539) lezen wij: Νενόηται δέ ή δια 
παιδιάν, ή δια κολακειάν, ή δια το πρέπον, ή δι' ανάγκην. Hier is dus een vierr 
de motief voor het gebruik toegevoegd, n.l.: δια κολακειάν. Bij dit motief 
zullen we moeten aannemen, dat de gevoelswaarde — neutraal of on­
gunstig — van het grondwoord gemelioreerd wordt. 
Uit het voorafgaande blijkt, dat het Aristotelische: Ιλαττον ποιεί καί το 
κακόν καί το αγαθόν bedoelde: „ de gevoelswaarde van het grondwoord 
nuanceren door het gebruik van een deminutivum"; dat μείωσιν van 
Dionysius Thrax en μικρότητος έμφαντίκον van de Scholia Vaticana te 
veel het „deminuere" benadrukten, het aangeven van iets kleins en de 
ware reden voor het gebruik niet weergaven. Begrijpelijkerwijze kreeg 
dus dit taalverschijnsel bij de Latijnse grammatici de naam: deminutivum. 
6) V a r r ò zegt dan ook: L.L. IX 74 (G. Goetz en Fr. Schoell, 
Leipzig 1910): „Itaqae consaetudo [requentius res in binas dividi partis 
б 
ut maius et minus, ut lectus et luctulus, arca et arcula. sic alia". Het demi-
nutivum staat tot zijn grondwoord als de benaming van iets kleins tegen-
over iets groots. Ovçr enig motief voor het gebruik wordt hier niet 
gesproken. 
7) C h a r i s i u s : zegt Inst. Gram. Lib. II (Keil I 155,10): Suní 
deminutiva quae in absolutis nominibus adiecta in novissima parte aut 
littera aut syllaba capiunt deminutionem sine ulla comparatione, ut mon-
tanus montaniculus, scholasticus scholasticulus . . . 
In deze definitie ziet men de volgende overeenkomst met die van Dio-
nysius Thrax; we kunnen nl. naast elkaar stellen: μείωσιν του πρωτοτύπου ^ 
capiunt deminutionem, άσυγκρίτως —' sine ulla comparatione. 
8) D i o m e d e s : Ars Gramm. (Keil I 325, 25): Deminutiva sunt, 
quae in diminutione absolutorum nominum fiunt sine ulta comparatione, 
ut parvus parvulus, adulescens adulescentulus. Niet woordelijk, maar 
in de geest is deze definitie gelijk aan die van Charisius. 
Omdat Diomedes een onjuiste opvatting heeft omtrent de deminutiva 
en voor de vorming persé een comparati e-mogelij kheid veronderstelt, 
komt hij tot de absurde veronderstelling: Meminisse autem debemus quod 
non omnia deminutiones [aciunt, quaedam enim quae singula sunt non 
veniunt in comparationem, tarn quam caelum mare et his similia. Voor 
caelum is dit overigens niet waar. Er bestaat een deminutivum „caelulum". 
Dit is de technische term voor een sterrebeeld en de vertaling van het 
Griekse ουρανίσκος, dat zelf ook een deminutivum is. De reden, waarom 
een bepaald woord geen deminutivum naast zich heeft, kan beslist niet 
zijn, dat het een „singulare tantum" is. Het Nederlands kent het woord: 
„hemeltje", bijv. „hemeltje lief", „een hemeltje op aarde" en het Duits: 
„Himmellein". Het al of niet voorkomen in een bepaalde taal van een 
bepaald deminutivum is geheel afhankelijk van de behoefte, de mogelijk­
heid tot de vorming is altijd aanwezig. 
9) P r i s c i a n u s zegt: Inst. Gramm. Ill 26/44 (Keil II 101,3): 
Diminutivum est, quod diminutionem primitivi sui absolute demonstrat. 
Het woord „absolute" moet hier wel hetzelfde betekenen als: άσυγκρίτως 
en „sine ulla comparatione" in de voorafgaande definitie's. In het vervolg 
van zijn definitie gaat Priscianus de motieven voor het gebruik na: 
Solent autem deminutiva vel 1) necessariae significationis causa pro-
ferri — ut Sallustius in IugurthinoB: postquam reguli in unum convenere, 
9
 Sallustius: lug. 11. 
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id est: parvi reges — vel 2) urbanitatis ut luvenalis in saturarum IUI10: 
linde fit, ut malim fraterculus esse gigantum — vel 3) adulationis, et 
maxime pueromm, ut Catulastec, Antoniaster etc. . 
Hier wordt voor het eerst gezegd, dat het deminutivum gebruikt wordt 
werkelijk om iets kleins aan te duiden n.l. reguli: parvi reges. Het voor­
beeld van Priscianus is niet erg gelukkig gekozen. Het is niet de bedoe­
ling van Sallustius om aan te geven, dat het kleine koningen waren, 
koningen van kleine gestalte, wat eigenlijk de strikt letterlijke betekenis 
van parvi reges zou zijn. Hij bedoelt koningen van een klein gebied. De 
kleinheid van het gebied is overgedragen op de koningen, metaphorisch 
gebruikt. Livius XXXXV, 14 gebruikt regulus weer anders voor: „zoon 
van de koning". In ieder geval heeft Priscianus gedacht aan: „de aan­
duiding van iets kleins". 
Het tweede motief voor het gebruik is: fijne scherts, geestigheid 
(σκώπτει, του γελοίου χάριν, δια παιδιάν). 
Het derde motief: om iets vleiends te zeggen (δια κολακείαν). 
10) Het door Dionysius Thrax gebruikte μέιωσιν xoö πρωτοτύπου is 
voor de Latijnse grammatici blijkbaar de reden geweest om het verschijn­
sel weer te geven door „deminutio" en „deminutivum". Als we de moti­
veringen, die de Ouden geven voor het gebruik der deminutiva, nagaan, 
blijken het allemaal (met uitzondering van de eerste van Priscianus) 
gevoelsmotieven te zijn. De woorden met één of meer deminutiefsuffixen 
zijn niet op de eerste plaats aanduidingen van personen, zaken of begrip-
pen, die kleiner zijn dan die van hun grondwoorden. Het deminutivum-
suffix verandert de gevoelswaarde van het woord, het drukt affect uit om 
daarmee bepaalde effecten te bereiken, bijv. men gebruikt het om te 
schertsen, te vleien etc. W e zouden kunnen zeggen: het „affectkleuren" 
is verreweg primair aan het echte „deminuere". 
11) Wij willen nu, na deze behandeling van de opvattingen van de 
oude grammatici, ons oog richten op de meer moderne tijden. In het 
midden van de vorige eeuw hebben twee schrijvers: L. Schwabe en 
G. Müller gezocht naar de eerste betekenis van het deminutivum. 
L. S c h w a b e , De deminutivis Graecis et Latinis liber, Giessen 1859, 
beweerde, dat bij het gebruik van het deminutivum het belangrijkste 
motief het deminuere is met de woorden (pag. 16): Men moet aannemen 
dat „itaque omnes hypocorismi ex subiecti quadam extenuatione sint orti". 
» luvenalis IV, 98. 
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Hij voegt er dan verder aan toe, dat iemand de veronderstelling zou kun-
nen maken, dat van goden en verheven dingen geen deminutiva zouden 
bestaan. Omdat hij dezelfde fout maakt als Diomedes, n.l. door van een 
verkeerd princiep uit te gaan voor het gebruik der deminutiva, komt hij 
tot zulk een onjuiste suggestie. In de practijk blijken zulke deminutiva 
wel voor te komen. Hij zegt dan ook zelf: „Attamen haec coniectura 
falsa". 
12) G. M ü l l e r , De linguae Latinae deminutivis, Leipzig 1865 (pag. 
13) komt al veel nader tot het wezen der deminutiva. Hij verzekert nl. 
„ . . . ad parvitatem significandam nata (deminutiva) esse omnino nego . . . 
igitur, ut ita dicam, impressiones quasdam notare proprium est formae 
deminutivae". Deze „impressiones" zijn bedoeld als gevoelsindrukken. 
13) G. R ij h i η e r, De deminutivis Plautinis Terentianisque, Basel 
1894, vermeldt (pag. 3) de tegenstrijdige opvattingen van beide voor­
gaande schrijvers. Hij wil echter geen uitspraak doen, alleen maar hun 
beide meningen noteren: „quamquam mihi in animo non est sententiam 
hac de re ferre . . . , tarnen hoc mihi dicendum videtur". 
14) K. B r u g m a n n en J. В. H o f m a n n hebben ook hun mening 
gegeven over de deminutiva. De eerste in zijn: Grundriss der vergleichen­
den Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2e druk deel II, Strass­
burg 1906 (pag. 669 sq.). 
Hij neemt voor het gehele Indo-Germaanse taalgebied vier mogelijk­
heden van deminutiefvorming aan, nl. vormingen met behulp van: -(i)io-
en -ino- (-eino-, -oino-) en -lo- en -ко-(-go-). De twee eerste dienden 
van huis uit om adjectiva af te leiden van substantiva. Zij komen dan ook 
practisch alleen voor bij substantiva-deminutiva, en zijn te beschouwen 
als weer gesubstantiveerde adjectiva. De twee laatste vormingen werden 
evenzeer gebruikt bij substantief- als adjectiefformatie's. 
In de Grundriss neemt hij aan, dat de oorspronkelijke betekenis van de 
twee eerste vormingen was: „zugehörig zu etwas", „geartet wie etwas" 
oder dgl. ^ . 
1 1
 Vandaar de mogelijkheid, dat bijv. in het Litaus deminutlvum en patronymicum 
hetzelfde zijn. Het Engelse suffix -y- heeft nu nog deze betekenis bijv.: starry eyes = 
eyes, that shine like stars; daarnaast ook gebruikt voor deminutlvum — hypocoristi-
cum: Johnny etc. Het Franse suffix -ol- (-ole of -erole) duidt ook de oorsprong aan 
(bijv. Espagnol), daarnaast vaker een mogelijkheid tot vorming van dem. hypoc, bijv. 
bestiole, carriole. 
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In de Kurze vergi. Gramm. 1922 (рад. 337) neemt hij deze betekenis 
aan voor alle voorgenoemde vormingen: ,,Die Formantien sind im Gan­
zen dieselben wie die von denominativen Adjektiva. Der ursprüngliche 
Sinn war also der der Zugehörigkeit oder dass etwas von der Art von 
etwas ist, von ihm abstammt (Junges) und dgl." r2. 
In de Grundriss suggereert hij, dat vanuit deze betekenis de deminue-
rende is voortgekomen (рад. 669): zur Bezeichnung eines kleineren 
Gegenstands in einer substantivierten Form gebracht werden mussten". 
Ook ƒ. В. Hofmann in zijn: Lateinische Umgangssprache, 1926 (рад. 139) 
huldigt deze opvatting (2de Ed. 1936). De deminutiva hadden: „zunächst 
nur den Begriff der Artzugehörigkeit", daaruit is de deminuerende be-
tekenis voortgekomen. Beide schrijvers nemen verder aan, dat uit deze 
deminuerende betekenis de andere betekenissen zijn voortgekomen. 
K. Brugmann in Grundriss (рад. 677): „Verkleinerungswörter zeigen in 
allen Sprachen nebenher die Bedeutung des Herzlichen, Zärtlichen, 
Kosenden, Sympatischen" en J .B.Hofmann in Lat. Umg. (рад. 139): 
erst sekundär mischen sich Begleitempfindungen wie Mitleid und 
Zärtlichkeit ein, die sich naturgemäsz dem Kleinen und daher Hilflosen 
und Schwachen gegenüber einstellen". 
15) De ontdekking van de eerste betekenis bij de deminutief-vormin-
gen is van belang geweest om een duidelijker inzicht te krijgen in het 
wezen der deminutiva. De gevolgtrekking echter door deze schrijvers (en 
andere) gemaakt, te weten, dat uit deze eerste betekenis de deminuerende 
en daaruit de andere betekenissen voortvloeien, komt ons niet juist voor. 
Wanneer nl., zoals wij al hier en daar in het voorafgaande gezien hebben 
en nog verder zullen zien, het meerendeel der deminutiva niet een demi-
nuerende betekenis heeft, maar de uitdrukking is van een affect en ver-
der, ook wanneer het deminutivum de aanduiding is van iets kleins, toch 
meestal het affectief element aanwezig is, moeten de zaken anders liggen. 
1 3
 Lateinische Grammatik van M. Leumann und ] . В. Hofmann, München 1928, 
рад. 216: „oder eine Beziehung vermittelend (capillus = wohl von caput; osculum)". 
Zo ook Joh. Friedrich, Deminutivbildungen mit nicht deminutiver Bedeutung, Leipzig 
1916, рад. 4: „Das Deminutiv scheint in den angeführten Beispielen vielmehr zu bedeu-
ten, was dem Begriffe des Grundwortes ähnlich ist", en op рад. 25: „Das Suffix -io-
ist nicht mit der Deminutiv-bedeutung unauflöslich verknüpft". Voor het suffix -lo-
neemt Friedrich de „Zugehörigkeit" niet aan (рад. 55), maar zijn bewijsvoering is niet 
overtuigend. 
Alb. Polzin, Studien zum Geschichte des Deminutivums im Deutschen, Strassburg 
1901, рад. 2: „Das Suffix -m ist sehr zahlreich vorhanden, besonders auch in der Adjec-
tiv-bildung und bezeichnet die Zugehörigkeit zu, die Abstammung von etwas (guldin: 
gold)". 
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Gebruik ik ni. een woord met één of meerdere deminutiefsuffixen, dan 
moet ik ontdekt hebben, dat de (het) nieuwe persoon-zaak-begrip wel 
lijkt op de door het grondwoord aangeduide persoon-zaak-begrip, maar 
niet de (het) zelfde is. Dit neem ik waar met mijn zintuigen of ik word 
het mij bewust. Aangezien de mens een eenheid vormt, zullen op het 
waargenomene, op het bewustgewordene, mijn gevoelsleven en mijn ver-
stand terstond reageren. M.i. zijn er nu twee gevallen mogelijk. Ik be-
merk: a) dat er aan het nieuw-waargenomene iets ontbreekt, een of andere 
eigenschap, welke deze dan ook moge zijn. Welke reactie zal dit kunnen 
hebben op mijn gevoelsleven? Waarschijnlijk een gevoel van aversie. Om 
aan te duiden, dat het nieuwe minder is dan het oude, zal ik dus een van 
deze deminutiefvormingen gebruiken. In het Italiaans wordt dit aange-
duid door: „peggiorativi" en „dispreggiativi", gevormd op: — accio, — 
astro, — volo, — uccio, — uzzo. Het deminutivum is dan de aanduiding 
voor het deterioreren van de gevoelswaarde (betekenis) van het grond-
woord (Ιλαττον ποιεί τό αγαθόν). 
De tweede mogelijkheid is deze: b) het waargenomene bezit meer of 
betere eigenschappen dan het door het grondwoord aangeduide. Wanneer 
ik in dit geval een demunitivum gebruik, zal het de aanduiding zijn voor 
het melioreren van de gevoelswaarde (betekenis) van het grondwoord 
(έλαττον ποιεί το κακόν) 1 3. In het Italiaans worden deze „vezzeggiativi" 
genoemd en gevormd op -ino, -lino, -elio, -etto, -icello, -erello. 
Wij schreven hierboven reeds: op het waargenomene zullen ons ge­
voelsleven en ons verstand gaan reageren, juist in deze volgorde. Inder­
daad is het gevoel de stuwende factor bij het gebruiken en het (ver)-
vormen der woorden, in het bijzonder kan dit gezegd worden van de 
deminutiva 1 4 . 
Wij vonden dit ook uitgedrukt in „Nova et Vetera" 1950 (pag. 33 
t/m 45) in een artikel van L. v a n H a e c h t : „Het affectieve als eerste 
en blijvende factor van het taalleven". De eerste uitingen van het taai-
leven zijn gebaren en klanken met emotieve waarde. Het gevoel is de 
motor. Het verstand beoordeelt natuurlijk of het nieuw-waargenomene 
meer of minder, betere of slechtere eigenschappen bezit dan het oor­
spronkelijk criterium. Het reagerende gevoel echter drijft tot het gebruik 
1 3
 Cicero zou zich bepaald schuldig maken aan een onbegrijpelijke onbeleefdheid 
jegens Trebonius als hij „igniculus" (ad Fam. 15, 20, 2) niet bedoelde in hypocoris-
tische zin: quo tolerabilius f eramus igniculum desidera tui, crebis nos {Uteris appelato;... 
1 4
 Cf. Karl Bühler, Kritische Musterung der neuern Theorien des Satzes, Indogenn. 
Jahrbuch VI, Strassburg, 1918, pag. 2: „Die ersten sinnvollen Wörter des Kindes sind 
Affekt- und Wunsch-ausdrücke". 
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van het woord. In zijn artikel zegt L. van Haecht (pag. 39): „Zo heeft 
men gelijk te beweren dat het taalverschijnsel slechts mogelijk is wanneer 
men zich aan het automatisme van de affectiviteit onttrekt, wanneer men 
ontsnapt aan het instinctieve determinisme van de emotie, om zich als 
een vrij subject in een reflexief-gedomineerde intentionaliteit aan die 
mechanische kracht tegen te stellen". Ik moet mij vrij maken van mijn 
gevoel; gereflecteerd door mijn verstand met de intentionaliteit om iets 
mee te delen komt het woord uit mijn mond te voorschijn. 
Wij kunnen de deminutiva gebruiken om onze gevoelens, gewekt door 
de beoordeling van iets, dat minder of iets, dat beter is dan het normale, 
lucht te verschaffen. 
Om de twee sterke antipolen in ons: liefde en haat — met hun nuan-
cen — uit te drukken, kunnen we dus de deminutiva gebruiken. Liefde 
ziet of meent betere eigenschappen te zien dan welke bestaande ook, 
haat daarentegen wil het object zien als minder dan het bestaande. W e 
zullen dus in de erotische poëzie of in het erotisch-getinte proza vele 
deminutiva aantreffen, evenals in die passage's, waarin sprekers of schrij-
vers hun haat, hun sarcasme uiten. W e constateren echter ook, dat voor 
de benaming van iets kleins dezelfde deminutiefvormingen gebruikt wor-
den. Hoe moeten wij dit nu met het voorgaande in verband brengen? 
Twee mogelijkheden zijn hier verondersteld. De meeste schrijvers (de 
voorgenoemde Schwabe, Brugmann, Hofmann etc.) beweren, dat uit de 
aanduiding van iets kleins de betekenissen, die wij hypocoristische of dete-
rioratieve zouden kunnen noemen, zijn voortgekomen. Deze theorie denkt 
Schwabe nog te kunnen versterken met de volgende bemerking. De demi-
nutieve betekenis is concreet, de hypocoristische en deterioratieve abstract. 
Aangezien de concreta zijn voor de abstracta, moet de deminutieve beteke-
nis de eerste geweest zijn. Hier staan echter geen concreta en abstracta 
tegenover elkaar, maar woorden met emotioneel of (mogelijk) zonder 
emotioneel element. Bovendien kan men hier als bezwaar doen gelden 
het feit, dat er woorden bestaan die slechts de deterioratieve en niet de 
deminutieve betekenis hebben 1 β . Een andere mogelijkheid is veronder-
1 6
 G. W. Petersen, Greek dim. in -ιόν pag. 117: „Moreover, there are in exis­
tence some words, e.g. άνδρίον and γερόντιον, which are found only in deteriora­
tive, but never in diminutive meaning". Kruisinga, pag. 17: „De oorsprong van de 
namen op -y in de kinderkamer maakt begrijpelik, dat ze vaak emotioneel gekleurd zijn; 
sprekers van talen met verkleinwoorden zijn licht geneigd dat emotionele element te be­
schouwen als gevolg van het diminutieve, maar dat is niet noodzakelik en in het Engels 
wel niet juist". 
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steld door F. Wrede: Die Diminutiva im Deutschen (pag. 135): „Die 
deutschen Diminutiva sind mithin von Hause aus Koseformen, nicht 
eigentliche Verkleinerungsformen", en verderop: „Vielleicht also is Brug-
manns Satz S. 677, dasz Verkleinerungswörter in allen Sprachen neben-
her die Bedeutung des Herzlichen, Zärtlichen, Kosenden, Sympathischen 
zeigen, grade dahin umzukehren, dasz Koseformen, von den Nomina 
propria auf Appellativa übertragen nebenher zur diminutivischen Bedeu-
tung neigen". 
In het boek van W . Petersen vonden wij wat dit betreft een tegen-
spraak. Hij beweert (pag. 116): „Since, now, emotional expressions ante-
date intellectual ones, we would have the better right to conclude that 
the diminutive meaning must needs be secondary to the deteriorative and 
hypocoristic meanings". Maar verder (pag. 169) lazen wij: „Whereas 
the deteriorative use of -tov was, as we have seen, as old as the diminu-
tive, and not derived from it, hypocoristic function must rather have taken 
its origin from its diminutive use". 
O.i. ligt de oplossing niet in het achter of vóór elkaar stellen van de 
betekenissen, maar in het naast elkaar laten staan en bestaan 1 β. 
De verhouding dus tussen het deminutivum en zijn grondwoord zou 
dan drievoudig zijn. 
a) Het deminutivum heeft de betekenis (gevoelswaarde) van het 
grondwoord gemelioreerd, b) het deminutivum heeft de betekenis gedete-
rioreerd 1 7, с ) bij de waarneming van iets, dat lijkt op het door het grond­
woord aangeduide, kunnen we ons het gevoel meer op de achtergrond 
denken; het verstand oordeelt, dat het nieuw waargenomene in omvang 
kleiner1" is dan het criterium, waarnaar men meet (de antieke gram­
matici behandelen dan ook de deminutiva bij de leer der comparatie). 
Dit feit wordt als van primair belang gezien. Het kleine(re) heeft hier-
1 0
 Deze opvatting vonden wij bevestigd bij R. Hakamies, Étude, pag. 8: „Selon 
nous il est impossible de discerner laquelle des fonctions secondaires est née la pre-
mière parce que, toutes, elles dérivent parallèlement du sens premier". 
1 7
 R. Hakamies, pag. 9: „Ce qui pourrait étonner, c'est que le même suffixe puisse 
se développer et en bonne et en mauvaise part. Or ce n'est pas le seul exemple du 
phénomène auquel la psychologie donne le nom d'ambivalence. Les extrêmes se tou-
chent. Ainsi le mot latin sacer désigne d'une part ce qui est sacré, d'autre part, ce qui 
est maudit". 
1 8
 R Hakamies, pag. 9: „Parallèlement à ces deux valeurs, le sens minoratif dérive 
de celui de ressemblance et d'appartenance à une espèce. L'adulte est le prototype 
d'une espèce; par conséquent ce qui ou celui qui ressemble à l'espèce sans atteindre 
toutefois au prototype ne peut être que plus petit". 
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mede dus zijn aanduiding gekregen 1 β: „zuivere" deminutiva. Het is ove­
rigens begrijpelijk, dat ook deze deminutiva hypocoristische of deteriora-
tieve schakeringen kunnen hebben of verkrijgen, omdat het kleine sterk 
appelleert aan het gevoelsleven van de mens. Toch menen wij te moeten 
constateren en wij hopen dit later aan te tonen, dat de „zuivere" deminu­
tiva, dus de aanduidingen van iets kleins, maar een kleine groep vormen 
onder de gehele samenvattende benaming van „Deminutiva" ^ . 
Het komt ons dan ook nutteloos voor te zoeken naar de prioriteit van 
één betekenis. De vier bovengenoemde mogelijkheden van deminutief-
vormingen komen wel alle in het Indo-Germaans voor, maar dat wil nog 
niet zeggen, dat zij daarin ook al de besproken gebruikswijzen moeten 
gehad hebben. Petersen (pag. 204) wijst op het feit bijvoorbeeld, dat -ιόν 
in zijn deminuerende betekenis post-Homerisch is. Het suffix, dat in de 
éne I.G.-taal zijn denominatief karakter bleef behouden (bijv. -co- Grieks 
-ιόν, Lat. -ius) kan zich in de andere taal ontwikkelen tot een zuiver 
deminutivum en/of hypocoristicum en/of deteriorativumS 1. 
W e kunnen nu samenvattend van het deminutivum de volgende defini­
tie geven: 
Het deminutivum is een woord, dat door middel van één of meerdere 
suffixen, welke de primaire betekenis hadden van „behorende bij", „ge-
aard als", aan het grondwoord 1) een bepaald affect geeft.- hypocoris-
tisch of deterioratief, 2) de aanduiding is van iets, dat klein (er) is dan 
het grondwoord; deze laatste aanduiding eventueel weer begeleid door 
hypocoristische of deterioriatieve schakeringen22. 
1 9
 Hierbij sluit zich aan het gebruik van de deminutiva als „een beetje van een 
geheel", dit gebruik komt veelvuldig voor in de taal der Latijnse medici. 
2 0
 Bij ruwe telling der deminutiva bij verschillende schrijvers bleek ongeveer з van 
het aantal de aanduiding te zijn van iets kleins, 2/з affectuitdrukkend. 
2 1
 R. Hakamies neemt de mogelijkheid aan, dat zelfs binnen het Latijn de eerste 
betekenis der deminutief-suffixen is blijven voortbestaan, pag. 9: ,,Après ces remarques 
se pose une autre question: les suffixes qui passent â la fonction diminutive 
cessent-ils d'avoir la fonction première? Il n'est guère possible de donner à 
cette question une réponse catégorique. Il est naturel que la nouvelle fonction 
du suffixe se généralise peu à peu et occasionnellement et que la fonction 
première ne disparaisse pas d'un seul coup". Op pag. 16 t/m 18 geeft hij veel voor-
beelden, meestal namen van gebruiksvoorwerpen en vaktermen (vooral deze laatste 
hebben vaak deminutief-suffixen); pag. 18: „En donnant un nom à des objets à 
désigner on part de l'idée connue ou familière, mais au lieu d'appliquer directement 
le nom de ce concept à l'autre, on recourt instinctivement au dérivé pour que l'énoncé 
ait la clarté désirable. Il ressort aussi des exemples cités que les dimensions de l'objet 
à désigner n'y jouent aucun rôle". 
2 2
 Onlangs nog benadrukt door Α. Sicherer, Das Wesen des Dem., pag. 86: „Das 
wesentliche Merkmal eines Deminutivs ist also seine Gefühlsbetontheit. Oft is Kleinheit 
mit vorgestellt, häufig bleibt sie ganz aus dem Spiel." 
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Het deminutivum is de uiting van liefde, medelijden, vleierij (δια 
κολακειάν), scherts (δια παιδιαν), haat, verachting, spot (σκώπτει) etc. 
Zoals in het begin van dit hoofdstuk gezegd, drukt de Griekse term: 
„hypocoristicum" beter alle nuancen uit dan de Latijnse term: „deminuti­
vum". Eigenlijk ware de term: „hypocoristicum" 2 3 voor dit taaiverschijn­
sel te verkiezen. De Griekse term trof het begrip beter, dat zien we 
duidelijk, als we de betekenissen van ύποκορίζομαι nagaan: 
a) iemand vleiende woorden toevoegen (Aristoph. Plut. 1011: νηττά-
ριον äv και φάττιον ύπεκορίζετο), 
b) iets lelijks een mooie naam geven (Dem. 19, 259: δουλείαν Φιλίππψ 
ξενίαν καΐ έταιρίαν καΐ τοιαΰθ' ύποκοριζόμενοι), 
c) een slechte naam geven aan iets moois (Xen. Mem. 2, 1,26: 
οι μέν φίλοι καλοΰσί με Εύδαιμονίαν, ol δε μισοϋντες ύποκοριζόμενοι όνομάζουβι 
με κακίαν), 
d) echte verkleinwoorden gebruiken (Arist. Rhet. III 2,15). 
Hieruit blijkt, dat de term „hypocoristicum" vrij aardig alle nuancerin­
gen zou weergeven. 
2 3
 R. Kühner-Fr. Blass-B. Gerth, Ausführliche Gramm, der griech. Sprache II Band, 
Hannover 1890—1904, pag. 277: „die griechischen Ausdrücke geben den bezeichneten 
subjectiven Charakter besser wieder, zumal da ύποκορίζεσθαι nicht nur von Aus­
drücken der Zärtlichkeit, sondern auch von solchen der Verachtung und Herabsetzung 
gebraucht wird". 
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HOOFDSTUK II. 
N O G ENKELE ASPECTEN V A N H E T D E M I N U T I V U M IN 
VERBAND M E T H E T LATIJN. 
1 ) Verhouding tussen hypocoristisch en deterioratief gebruik van het 
deminutivum en het „echte" deminutivum. 
Zoals wij in het eerste hoofdstuk reeds gezien hebben is het belang-
rijkste aspect van het deminutivum het tot uitdrukking brengen van een 
affect, een veel belangrijker aspect dan de aanduiding van iets kleins. 
F. Conrad heeft in „Ciotta" 19 en 20 S i de deminutiva bij Plautus 
onderzocht. Hij komt (pag. 144) tot de bevinding: „Was das Deminuti-
vum vom Primitivum unterscheidet, ist sein Gefühlswert". Hij ontdekte, 
dat Plautus voor dezelfde zaak vaak een deminutivum gebruikte, vaak 
ook weer niet. In het eerste geval werd het deminutivum alleen gebruikt, 
als het woord of de zin affectdragend was. „Das Deminutivsuffix ist das 
Zeichen eines Affekts, mag dieser auch noch so geringfügig sein". 
Van de 309 deminutiva, welke bij Plautus voorkomen, blijken dan ook 
2/з affectuitdrukkend te zijn. 
2) Het deminutivum en de vocatief. 
Hiermede hangt samen het feit, dat vooral de vocatief in de zin de 
neiging vertoont een deminutiefvorm aan te nemen. In de vocatief, vooral 
die van eigennamen, legt de spreker (of de schrijver) een groot deel van 
zijn gevoelens. Vanuit deze deminutiefvormen van eigennamen zijn die 
vormingen, welke personen aanduiden en gevormd zijn van concreta of 
abstracta, gemakkelijk te verklaren, bijv.: Mi animule, mea mellilla (PI. 
Cas. 134) "", Hieruit wordt het begrijpelijk, dat in de Gotische bijbel-
2 4
 F. Conrad, Die Deminutiva im Altlatein, Ciotta 19 (1930) 127—148; Ciotta 20 
(1932) 74—84. In no. 19, pag. 134 beweert Conrad zelfs, dat hij geen enkel deminu-
tivum bij Plautus heeft kunnen vinden, dat uitdrukkelijk de aanduiding was van iets 
kleins. In no. 20, pag. 80, beweert hij, dat de deminutiva, die noch affectuitdrukkend 
noch de aanduiding van iets kleins zijn, door Plautus gebruik worden: ,,... um eine 
metrisch bequeme Form zu erhalten". Op deze laatste kwestie willen wij in Hoofd­
stuk IV terugkomen. 
2 5
 J. B. Hofmann, Lat. Umg., pag. 139/140: „Von der Anrede aus drang dann die 
Deminutivform auch in andere... mehr oder weniger vertrauliche Zusammenhänge". 
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vertaling van Wulfila de Griekse vocatief τέκνον, dat zelf geen deminuti­
vum is, steeds weergegeven kon worden door het deminutivum barnilo 
bijv. Mark. 2,5 *. 
3) Het deminutivum en het vrouwelijk geslacht. 
Het blijkt voortdurend, dat de deminutiva juist wegens hun affectief 
karakter vaak gebruikt worden bij de aanduiding van vrouwelijke wezens 
en die zaken en begrippen, die in de vrouwelijke wereld en sfeer liggen. 
E. Wölfflin merkte reeds in 1876 op in zijn artikel: Bemerkungen über 
das Vulgärlatein, Phil. 34 (1876) 154: ,,Da nun die deminutiva liebkosen, 
so ist es gekommen, dass das schöne geschlecht dem andern um einen 
ganzen grad der deminution vorausgekommen ist" (cf. Mädchen —' 
Knabe; meisje —- jongen). 
Men zie ook, hoe Plautus in Pseud. 1259 de mannelijke geliefde stelt 
tegenover de vrouwelijke: nam ubi amans complexust amantem, ubi ad 
labra tabella adjungit — ubi mammam mamilla (mammicula Paul Nixon ) 
opprimit. Het vrouwelijk deel wordt steeds aangeduid met een deminu-
tivum, het mannelijke niet; cf. ook in het Engels: usher = zaalwacht, sup-
poost; usherette = ouvreuse. 
Α. Polzin merkte ditzelfde op voor het Duitse deminutivum: Studien 
zur Geschichte des Deminutivums im Deutschen (pag. 53): „Man demi-
nuierte sämtliche Körperteile der geliebten Frau (selbst bis in den Marien-
kultus hinein). Beim Minnesang wird die Deminution ausdrücklich bei 
der Frau im Gegensatz zum Manne verwandt". 
Ook het Latijn kent deze tegenstelling: puella '— puer (puellus is een 
zeldzaam woord: Lucr. IV 1252, Suet. Cal. 8, Apul. Met. V, 16). Puella 
heeft zich verder ontwikkeld tot de stapelvorm puellula; * puellulus komt 
helemaal niet voor. 
Dit feit heeft W . Schulze, Thesaurus Linguae Latinae Vol. I. 800 ge-
bracht tot een m.i. onjuiste opmerking: „deminutivum primitivi vice saepe 
fungitur generis distinguendi causa, cf. puer —' puella". Het kan toch niet 
juist zijn, dat het deminutivum gebruikt zou worden om het geslacht te 
onderscheiden. Het geslachtsonderscheid vindt trouwens reeds zijn uit-
drukking in de tegenstelling o-stam (puer): a-stam (puella). Mij lijkt 
2 6
 De gang van zaken is dus, dat er eerst deminativa (met hypocoristische waarde) 
gevormd werden van levende wezens (eigennamen), bijzonder in de vocativus, daarna 
van concreta en ten laatste van abstracta. Het blijkt, dat de Romeinen in de oudste 
tijden een voorliefde voor deminutiva gehad hebben bij de vorming van eigennamen: 
Romulus, Altellus, laniculus, Rex Sacrificulus etc. 
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dit verwisselen van oorzaak en gevolg. De spreker gebruikt voor het vrou-
welijke juist wegens de affectiviteit bij voorkeur een deminutivum, maar 
niet ter onderscheiding van het geslacht. Uit Suet. Cal. 8 blijkt overigens, 
dat er in het oudste Latijn een vorm „puera" bestaan heeft: quod antiqui 
etiam puellas pueras, sicut et pueros puellos dictitarent. Puella is de 
gewone vorm geworden, terwijl puellus, behoudens de 3 boven aange-
geven plaatsen, nergens meer voorkomt. 
4) Het gelijkworden van het deminutivum aan zijn grondwoord. 
In het algemeen is het niet gemakkelijk uit te maken of een deminuti-
vum volledig gelijk is geworden aan zijn grondwoord en wanneer. Het 
is immers voor ons bijna onmogelijk alle nuancen te kennen, die de Ro-
meinen in deze woorden wellicht nog hoorden en voelden. In hoofdzaak 
zijn er drie feiten, waaruit men kan opmaken of een deminutivum zijn 
eigen waarde verloren heeft. Ten eerste wanneer het deminutivum veel 
meer gebruikt wordt dan het primitivum, verder wanneer er bij het sub-
stantivum 27 een adjectivum geplaatst wordt, dat niet de kleinheid, maar 
de grootheid uitdrukt cf. Varrò R.R. 2, 9, 4: capitibus et auciculis magnis 
ac flaccis. Tenslotte leren ons de Romaanse talen, welke deminutiva hun 
waarde verloren hebben. Bij een onderzoek door R. Hakamies: Étude etc. 
ingesteld, is echter gebleken, dat het aantal deminutiva, waarvan het 
grondwoord verdwenen is in de Romaanse talen, maar het deminutivum 
behouden, bijzonder klein is, nl. 32 (op pag. 43 worden deze opgesomd). 
In 255 gevallen bleken grondwoord en deminutivum voort te leven. (R. 
Hakamies neemt voor het Latijn een totaal van 1128 deminutiva aan 2 8 ) . 
Ook bij het vaststellen van de tijd, waarop het deminutivum zijn waarde 
zou verloren hebben, moet men voorzichtig zijn. Auricula bijv. (één van 
de bovengenoemde twee en dertig) heeft nog volle affectieve waarde bij 
2 7
 Natuurlijk mag dan het deminutivum geen andere betekenis gekregen hebben 
en bijv. de aanduiding geworden zijn van iets anders dan het door het grondwoord 
aangeduide. 
Het komt ons voor, dat de opmerking van E. Löfstedt, Peregr. Aeth., pag. 311, 
niet afdoende is: „In der Peregr. zeigt sich die Entwertung der Diminutiva u.a. darin, 
dass besondere Zusätze nötig sind, wo die Kleinheit hervorgehoben werden soll: mon-
ticulus non satis grandis". Inderdaad wordt door de toevoeging: „non satis grandis" 
„die Kleinheit hervorgehoben", maar dit bewijst nog niet, dat monticulus al niet op 
kleinheid zou duiden. De toevoeging kan de bedoeling hebben juist de kleinheid te 
versterken. Alleen een toevoeging van bijv.: satis grandis, zou bewijzen dat monticulus 
zijn deminutieve waarde vrijwel verloren heeft. 
2 8
 Van deze 1128 deminutiva zijn in 421 gevallen deminutivum en grondwoord 
verdwenen, in 420 gevallen is het deminutivum verdwenen, maar het grondwoord 
is blijven voortbestaan. 
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Plautus (Asin. 668 en Poen. 375). Bij Varrò, R.R. 2, 9, 4 is de deminu-
tieve waarde verdwenen, zoals wij hierboven gezien hebben. 
M. Niedermann, Gnomon 3 (1927) 353, toont echter aan dat dit woord 
in een inscr. C.I.L. III suppl. 7266: Cutius has auris Gallus tibi voverat 
olim, Phoebigena, et posuit sanus ab auriculis, weer zijn volle affectieve 
waarde heeft. In Hoofdstuk V menen wij dit ook te moeten constateren 
bij Hieronymus in sommige van zijn brieven. De affectieve waarde blijft 
in het deminutivum a.h.w. altijd sluimeren en kan voor/op een bepaald 
moment gewekt worden. Het deminutivum krijgt dan zijn waarde weer 
terug (reconvalescentie). Het verdwijnen van de specifieke waarde van 
het deminutivum is ook niet, zoals men vaak meent, tot een bepaalde tijd 
beperkt. Dit gebeurde gedurende de gehele periode der latinitas. 
Aangezien wij bij de deminutiva 2 aspecten hebben onderscheiden nl. 
deminutiva, welke de aanduiding waren van iets kleins en deminutiva 
welke de uitdrukking waren van affecten, zullen wij beide afzonderlijk 
behandelen. 
a) De eerste soort deminutiva verliezen hun deminutief karakter, wan-
neer het deminutivum de aanduiding wordt van een andere zaak als die, 
waarvan het de gedeminueerde aanduiding ϊ β is. Bijv. „masculus" in het 
Latijn eerst deminutivum van „mas", maar later gespecialiseerd tot vak­
term in biologie (en grammatica). Het is niet noodzakelijk, dat alle 
sprekers op hetzelfde ogenblik het contact niet meer zien tussen het demi­
nutivum en zijn primitivum, de één zal zich dit langer bewust blijven dan 
de ander. Het proces gaat langzaam, maar kan verhaast worden door de 
bovengenoemde semantische verschuiving 30 of door het feit, dat het pri-
mitivum verdwijnen gaat a i . 
b) Dat affectuitdrukkende deminutiva vaak gelijk worden aan het 
primitivum is gemakkelijk te begrijpen. Het affect, waarmede deze woor-
den geladen zijn, is vaak intens, maar kort van duur. Het frequent ge-
bruik van deze woorden, waarbij de intensiteit van het affect zo variabel 
is, brengt de spreker er toe het affectieve element van deze soort demi-
2 9
 Bij deze verandering wordt toch vaak rekening gehouden met de minoratieve 
waarde van het suffix, bijv. bestiola = insect (Varrò R.R. 2, 5, 14). 
3 0
 Een semantische verschuiving zien we ook in het Frans: la faux r~> la faucille: 
de sikkel; la puce г^ le puceron: de bladluis; le roi ^ le roitelet: het winterkoninkje. 
3 1
 Men zou kunnen denken, dat het wegvallen van het primitivum de oorzaak was 
van het feit, dat het deminutivum zijn waarde verliest, maar dit kan niet juist zijn, 
cf. Petersen, рад. 165: „It must be born in mind, however, that the loss of the primi­
tive cannot be the efficient cause of the fading of diminutives, but merely the cause 
of the permanency of such fading". 
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nutiva onder te waarderen. Zijn affect is niet meer geheel in correlatie 
met het affect van het deminutivum. Aangezien een groot deel van het 
spreken gericht is op het doel de hoorder te overtuigen, gebruikt de spre-
ker om indruk te maken vaak overdreven zwaar affectief geladen woor-
den, overdreven in die zin, dat ze toch eigenlijk niet beantwoorden aan 
zijn gevoelens ^ . De spreker dikt aan om resultaat te bereiken. De hoor-
der echter bemerkt bewust of onbewust het onwaarachtige van dit ge-
voelensuitdrukkende deminutivum, al raakt hij misschien ook onder de 
indruk. Hieruit groeit het wederzijds bewustzijn, dat het hier valsehjk-
affectief gebruikte deminutivum eigenlijk niets meer uitdrukt dan zijn 
primitivum. 
Van deze soort deminutiva, vaak volkomen gelijk aan hun primitivum, 
zijn veel voorbeelden te vinden. Er zijn er, waarvan de ontwikkeling voor 
de historische periode van het Latijn ligt bijv. ancilla (deminu-
tivum van ancula. Paulus Festus: sic appellantur (ancillae), quod antiqui 
ancu/are dicebant pro ministran), articulus, anulus, circulus etc. 
Alle mogelijke vormen van de demmutiva komen al voor bij Plautus. 
Diomedes I 326 (Keil) merkt op: descendebant (antiqui) emm ad terttam 
usque formam, tam quam arca — arcula — arcella — arcellula. De reden 
om dergelijke stapelvormen te gebruiken kan gelegen zijn in het feit, dat 
het affect van het deminutivum was afgesleten, het kan ook gelegen zijn in 
de drang het affectief karakter te vergroten (affektischer Vorstosz), de 
affectiviteit op de spits te drijven. Niet alleen door het substantief verder 
te deminueren, maar ook door het adjectief bij het substantief te demmue-
ren kan men het affect herstellen of versterken33. Deze mogelijkheid 
kennen niet alle talen, bijv. het Nederlands en Duits niet. Het affect, 
waarmee de spreker vervuld is, brengt hem er toe deminutiva van woor-
den te maken, welke daarvoor, logisch bezien, niet in aanmerking komen. 
3 2
 Ant Sicherer, pag 101 „Echte starke Empfindung ist kein so häufiges Ding auf 
Erden, dasz es überall zu erwarten ware, wo Menschen in Deminutiven sprechen 
3 3
 Adiectiva-deminutiva hebben ook nog intensiverende waarde, bijv Varrò R R 
2,7,11 In decern diebus xcundum partum cum matnbus in pabulum prodigendum, ne 
úngulas comburat stercus tenellas = zeer tere Verder primule diluculo (Plaut 
Amph 737) Intensiverend is ook Petromus 63,5 te verstaan Habebamus tune homi' 
пет Cappadocem, íongum. valde audaculum 
Het adj -deminutivum kan ook gebruikt worden, wanneer van het substantief niet 
gemakkelijk een deminutivum te vormen is, cf Cicero, Q Fr 3 7 2 lychnuchum hg-
neolum (het was bezwaarlijk het Griekse woord een Latijns demmutief-suffix te 
geven), en Petromus 73,5 aeneolosque ptscatores (er is maar een woord op -tor met 
een demmutief-suffix als nomen agentis, nl amatorculus) Door het in zekere zin on-
gewone en verrassende van deze mogelijkheid kan de spreker (schrijver) vaak beter 
het gewenste effect bereiken 
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De „hypocoristic mood" is er de oorzaak van: „the addition of hypocoris-
tic endings to adjectives, although the proper object of the endearment 
is really the modified substantive", Petersen (pag. 180). Leum. Hofm. 
Lat. Gr. (pag. 834) geven alleen maar de mechanische verklaring van het 
verschijnsel: „die Übertragung auf Adj. mag zunächst durch Format-
traktion erfolgt sein". Dit is niet de wezenlijke verklaring. W a t strikt 
genomen niet in aanmerking komt om de deminutiefuitgang aan te nemen, 
krijgt deze uitgang toch 34. De wezenlijke verklaring ligt in de behoefte 
het affect tot uitdrukking te brengen ^ . 
Nog twee voorbeelden: Plautus Rud. 39: huic filióla virgo periti par-
vola (dit parvola versterkt bovendien nog door zijn plaats het bedoeld 
affect). Apul. Met. VI 10: Tune formicula illa párvula atque ruricola. 
3 4
 Cf. het in noot 6 opgemerkte (laatste alinea). 
3 5
 Omdat de mogelijkheid van de vorming van adj,-deminutiva in het Duits niet 
bestaat, lijkt het wel alsof de Duitse geleerden (Skutsch-Leumann-Hofmann) wellicht 
onbewust adj.-deminutiva als iets vreemds beschouwen (infectiöse Übertragung). 
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HOOFDSTUK ΠΙ. 
V O R M I N G E N GESLACHT DER LATIJNSE D E M I N U T I V A . 
Α. Vorming der deminutiva. 
Het schijnt ons nuttig toe in deze studie over de deminutiva volledig­
heidshalve ook iets in te voegen over de vorming der Latijnse deminu­
tiva a e . Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken of een woord, gevormd 
met de suffixen, welke hieronder genoemd worden, ook inderdaad een 
deminutivum is. Ook het gebruik biedt niet voldoende zekerheid. Immers 
het deminutivum kan, zoals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, in 
betekenis en gevoelswaarde op een bepaald tijdstip, wanneer dat dan ook 
moge zijn, volkomen gelijk zijn aan zijn primitivum. Heeft een woord geen 
deminutieve betekenis meer, dan kan het toch nog wel een deminutivum 
geweest zijn. Het suffix -lo-, -la-, met behulp waarvan deminutiva ge­
vormd worden, wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de vorming van de­
verbativa: credulus, ferulus, (op -eia: loquela, querela), crepulus, gemulus; 
capulus, vinculum, tegula; woorden op -culum zijn gevormd met het 
instrumentaal-suffix-clo: cubiculum, curriculum, gubernaculum; woorden 
op -edula: acredula, ficedula werden door de oude grammatici opgevat 
als deminutiva. Al deze woorden zijn echter geen deminutiva. Het suffix 
-lo-, -la- 3 T ter vorming van deminutiva komt in deze korte vorm in het 
Latijn slechts zeer sporadisch voor, cf. * lapid-lo > lapillus, *ster-la > 
stella. 
Dit suffix heeft practisch altijd een samengesteld karakter. Wij kunnen 
drie groepen onderscheiden: 
1 ) Deminutiva op -ulus, -urn, -a. 
2) Deminutiva op -ellus, -um, -a; -illus, -um, -a; -ollus, -um, -a en 
-ullus, -um, -a. 
3) Deminutiva op -cuius, -um, -a; -cellus, -um, -a. 
3 6
 Cf. M. Leumann und J. В. Hofmann, Lateinische Gram., рад. 215 vlg. 
3 7
 Andere suffixen, zoals -aster, -ino/a en -itto/a naderen in betekenis of nuance, 
welke zij aan het grondwoord geven, dicht het specifieke deminutief-suffix. Het eerste 
van deze drie suffixen is vrij zeldzaam, het heeft deterioratieve waarde; de beide 
andere hebben slechts zeer zelden deminutieve of hypocoristische functie. Derhalve 
zullen we ons in deze studie bepalen tot de woorden met het specifieke deminutief-
suffix -lo, -la, en met de uitbreidingen hiervan. 
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1 ) Deminutiva op -ulus, -um, -a komen zeer veel voor, meestal bij 
substantiva en adjectiva, behorende bij de a- en de o-stammen. In de 
door ons onderzochte brieven van Hieronymus vormden deze deminutiva 
90 fc van het totaal. 
2) Deminutiva op -ellus, -um, -a; illus, -um, a38; -ollus, -um, -a zijn 
ontstaan door syncope van de -e- en assimilatie van de laatste medeklinker 
van de stam: -ellus, -urn, -a: * puer-ela > * puer-la > puella; * sacr-
elom > * sacer-lom > sacellum; * femen-ela (femina) > * femen-la > 
femella; * anel-elo (anulus) > * anel-lo > an ellus. 
-illus, -um, -a: * suin-elus > *suin-lus > suillus. 
In de republikeinse periode treft men evenveel vormingen aan met 
-ello -ä, als met -ilio -â; in de latere perioden is -ello zeer productief, 
-ollus, -um, -a: * coron-ela > * coron-la > corolla, 
-ullus, -um, -a: * ampor-ela > * ampor-la > ampolla > ampulla. 
3) De -с- in de deminutiva op -cuius, -um, -a en -cellus, -urn, -a is niet 
gemakkelijk te verklaren. Leum. Hofm. nemen aan, dat deminutiva op 
-cuius een combinatie zijn van een in het Indo-Germaans voorkomende 
deminutief-vorming met behulp van -qo- (cf. homun-c-io3 9) en het suffix 
-lo- > -kelos > -cuius. Deminutiva op -cellus, -urn, -a zijn weer een com­
binatie van vormingen op -cuius en -ellus bijv.: floscellus. 
Deminutiva op -cuius, -um, -a worden gevormd van substantiva der 
3de ^, 4de en 5de declinatie en adjectiva der 3de declinatie bijv. mater-
cula, carbunculus, corpusculum, breviculus, pauperculus; articulus; diecula; 
verder van comparativa 4 г bijv. nitidiusculus, minusculus. Zoals in het 
vorige hoofdstuk aangetoond is, kunnen deminutiva gevormd worden van 
alle mogelijke woorden. Het Latijn vormt deminutiva van substantiva, 
adjectiva (ook van comparativa), het ordinale: primulus, adverbia 4 2 
(Priscianus Liber XV, 36, Keil III 88,21: Inveniuntur praeterea apud nos 
adverbia deminutiva, quae apud Graecos non sunt, ut dam, clanculus) 
38
 Cf. G. K. Strodach, Latin diminutives in -ello/a and -illo/a. 1933. Hierbij willen wij 
nog wijzen op de reeds door anderen (Meillet, Jespersen e.a.) geconstateerde expressieve, 
hypocoristische waarde van de 1-geminaat en de i-vocaal. 
3 8
 Dit is het enige woord in het Latijn, waarin dit suffix zo voorkomt. 
4 0
 Hierop zijn enkele uitzonderingen, bijv.: civitatula. 
4 1
 Cf. Leum.-Hofmann, pag. 216: „Die der Umgangssprache angehörigen Demi-
nuierungen der Komparative mit -cuius gehen letzten Endes auf das Ntr. Sing, plus-
culum „ein biszchen mehr" PI. (Amph. 283, Pers. 21) zurück; hiernach erst retrogradiert 
plusculus -a-um". 
4 2
 Gewoonlijk kan men adv. deminutiva in verband brengen met een correspon-
derend adj.; woorden als saepicule, clanculum vormen hierop een uitzondering, plusculus 
is „retrogradiert" van plusculum (Leum.-Hofm. pg. 216). 
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en verba. Het Grieks vormt deminutiva van substantiva, adjectiva, pro-
nomina en verba. 
Kunnen de deminutiva van substantiva de zuiver deminuerende beteke-
nis nog hebben, voor de vorming van de deminutiva der overige woord-
soorten zal hoofdzakelijk het affect, de „hypocoristic mood" de oorzaak 
zijn. 
B. Het geslacht der deminutiva. 
Als wij eens vergelijken het Latijnse: filióla en het Nederlandse: meisje, 
komt de vraag op: Waarom gebruikt het Nederlands het neutrum bij een 
woord, dat toch zo kennelijk een vrouwelijk wezen aanduidt? De oorzaak 
moet wel een formele zijn. 
Overzien wij de mogelijkheid van het geslacht der deminutiva in de 
diverse talen, dan zien wij, dat deze drievoudig is: a) het deminutivum 
bewaart het genus van zijn primitivum, b) het deminutivum wordt neu-
trum, c) verschillend gevormde deminutiva bewaren deels het genus van 
het primitivum, deels worden zij neutra. Tot groep a behoren o.a.: Sans-
krit, Latijn, Gotisch, tot groep b: Nederlands en Duits, tot groep c: 
Grieks. 
Vanwaar dit verschil in behandeling? Het komt ons voor, dat dit 
samenhangt met de mogelijkheden van de vorming der deminutiva. Zoals 
wij in Hoofdstuk I gezien hebben, zijn er voor het gehele Indo-Germaanse 
taalgebied vier mogelijkheden van deminutiefvorming. De vormingen met 
-io- en -ino- worden vooral gebruikt om adjectiva van substantiva af te 
leiden. Deze werden dan uitsluitend substantiva-deminutiva. De vormin-
gen met behulp van -lo- en -ko- (-go-) werden niet allen substantiva-
deminutiva, maar ook adjectiva-deminutiva. Er is hier dus sprake van een 
substantiveringsproces. Hierbij onderscheiden wij twee mogelijkheden: 
A) in de begripsinhoud van het adjectivum wordt de algemene idee van 
de persoon, zaak of toestand opgenomen; B) door ellips van het substan-
tivum; omdat het adjectivum dikwijls als attribuut bij het substantief 
voorkwam, laat de spreker, na het attribuut genoemd te hebben, het sub-
stantivum maar weg. 
Men kan zich voorstellen, dat bij de vormingen met behulp van -io- en 
-ino- geval A van het substantiveringsproces van kracht is. Deze vormin-
gen zijn vaak neutrum. Door hun denominatief karakter hebben de demi-
nutiva de neiging om zich weer tot substantiva te ontwikkelen. Bij de 
vorming met behulp van -lo-; -ko-(-go-) kunnen we de tweede mogelijk-
heid van het proces als van kracht beschouwen: nl. de ellips van het sub-
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stantivum. Hierbij bestaat de tendens het adjectivum het geslacht te laten 
behouden van het substantivum, ook nadat men het adjectivum is gaan 
beschouwen als een substantivum. Bovendien zal er hier een neiging 
bestaan het genus van het deminutivum in overeenstemming te brengen 
met het genus van het primitivum, vooral als het de aanduiding van een 
levend wezen is. Z o nemen we dus voor het Grieks geval A als moge­
lijkheid voor verklaring van de deminutiva op -tov, geval В voor deminu-
tiva bijv. op -ισν.ος. Voor het Latijn geldt ook geval B, omdat, zoals we in 
het begin van dit hoofdstuk gezien hebben, de Latijnse deminutiva ge­
vormd zijn met behulp van het suffix -lo- of combinaties met dit suffix ^3. 
De Latijnse deminutiva zullen dus het genus van het grondwoord be­
houden. Dit is in overeenstemming met de regel van de Latijnse gramma­
tici ni.: lílud vero meminerimus quod semper deminutiones generibus suis 
unde oriuntur consonant, pauca dissonant, ut rana ranunculus, unguis 
ungula. Charisius, Inst. Gram. Lib. II, Keil I 155,13 **. 
Zo gering is het aantal uitzonderingen, dat Plinius Secundus in navol-
ging van Varrò de regel kon opstellen: Ait Plinius Secundus secutus 
Varronem: Quando dubitamus principale genus, redeamus ad diminutio-
пет, et ex deminutivo cognoscimus principale genus. Puta arbor ignoro 
cuius generis sit: fac deminutivum arbuscula ecce... hinc intellegis et 
principale genus quale sit (fragment 9 ed. Kent) ^ . 
Op de regel van Charisius zijn wel uitzonderingen te vinden, maar zij 
zijn toch minder in aantal dan de oude grammatici dachten ^ . 
4 3
 Een andere verklaring geeft H. Jacobsohn in zijn bespreking in Gnomon 2 (1926) 
375/6 van Wackernagel, Vorlesungen über Syntax. De Latijnse deminutiva op -ulus 
etc., gevormd van nomina, hebben uitsluitend deminutieve betekenis, het Grieks daar-
entegen heeft bij zijn deminutiva op -ιόν nog vele adjectiva en substantiva op -ιόν, 
die geen deminutiva zijn ,,... so dasz das Suffix allein nicht genügte, sondern die 
deminutivische Bedeutung auszerdem noch durch das neutrale Genus charakterisiert 
werden muszte". Maar waarom zou men daarvoor het neutrum moeten nemen? Is 
deze zienswijze wellicht beïnvloed door het feit, dat alle deminutiva in het Duits 
neutrum zijn? Overigens merkt Jacobsohn op: in deze kwestie „spielt auch das For-
male, wenn auch vielleicht erst sekundär, doch eine beträchtliche Rolle". Het formele 
in deze kwestie lijkt ons een primaire rol te spelen. 
4 4
 Ook bij Varrò (fragment 10 in de uitgave van R. G. Kent London 1938) lezen 
wij: Hypocorismata semper generibus suis unde oriunter consonant, pauca dissonant, 
velut haec rana hic ranunculus, hic unguis, haec ungula, hoc glandium haec gianduia 
... ut Terentius in Adelphis (584) Aie ensis haec ensicula et Aie ensiculus: sic in 
Rudente Plautus 1156—1157. Deze fragmenten zijn geciteerd door Plinius de jongere 
uit een werk van Plinius de oudere: Dubius sermo. Plinius Epist. III 5,5. 
4 Б
 Α. Weinhold, Genuswechsel der Deminutiva, A. L. L. 4 (1887) 169 vlg. 
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1 ) Zij meenden ni. dat vele woorden deminutiva waren, maar deze 
waren het niet, bijv. cenaculum, curriculum (cf. begin van dit hoofdstuk). 
2) Van verschillende deminutiva had het primitivum reeds verschillend 
geslacht, bijv. gladius, gladium /—- gladiolus. 3) Een andere mogelijkheid 
is, dat het deminutivum de aanduiding wordt van een zaak, welke in 
nauwelijks te constateren verband staat met het door het primitivum aan-
geduide, bijv. genu - geniculus, penicullum van penis naast peniculus; 
rana (met een consequent deminutivum ránula. Apul. Met. 9, 34, 13) 
ranunculus. 4) Als laatste mogelijkheid blijft over, dat het deminutivum 
van een diernaam of zaak een „Kosename" voor een persoon wordt bijv.: 
passercula, mea mellila, waarbij dus het geslacht van de gevleide persoon 
primair wordt. 
Het bovengenoemde unguis —- ungula blijft moeilijk te verklaren. Mis-
schien moet ungula niet verbonden worden met unguis, maar met unca 
(v. uncus). 
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HOOFDSTUK IV 
D E PLAATS VAN H E T D E M I N U T I V U M IN H E T LATIJN. 
Α. De plaats van het deminuttvum m de omgangstaal. 
I. Wanneer wij in dit hoofdstuk enige beschouwingen wijden aan de 
plaats van het deminutivum ш de omgangstaal en daarna aan de plaats 
daarvan bij verschillende schrijvers, hebben wij daardoor voor het Latijn 
een zekere kunstmatige scheiding gemaakt. Immers het geheel der Latijnse 
taal is ons overgeleverd via het geschrevene en wij kunnen geen levende 
getuige meer oproepen om het levende woord direct te observeren. Maar 
het moet toch mogelijk voor ons zijn uit de geschreven tekst een zeker 
beeld van de gesproken omgangstaal te vormen. Door de criteria, welke 
gevonden zijn voor de omgangstaal der levende talen (Ch. Bally, Leo 
Spitzer), op het Latijn toe te passen, kunnen wij de Latijnse omgangstaal 
uit de teksten a.h.w. „uithoren" 4 e . Het beeld, dat wij ons vormen, zal wel 
altijd vaag en onaf blijven. Doordat wij gebonden zijn aan de geschreven 
tekst, zullen de eigenaardigheden van de omgangstaal van de laagste 
standen, der Latijnse volksgemeenschap bijvoorbeeld voor ons verborgen 
blijven. Immers de taal van deze kringen drong niet in de geschreven taal 
door en zelf grepen zij of konden zij niet grijpen naar de „pen" 4 7 . 
Ook in de omgangstaal moeten wij overigens een scheiding "^ aan­
brengen en wel in die van de hogere kringen, door J. Schrijnen. De 
Latijnse omgangstaal, Neophil. 19 (1933) 228, genoemd „kultureele om­
gangstaal" en in die van de lagere standen „vulgaire omgangstaal; „vul­
gair" is hier dan niet synoniem met „plat, ordinair". 
4 8
 Tocb blijft waar wat R Till, Die Sprache Catos, Philologus Supplementband 
XXVIII Heft 2, 1935, pag 35, zegt „unsere Methoden sind jedoch nicht anwendbar 
noch so fein entwickelt, dasz wir ohne weiteres eine Bildung als volkssprachhch be­
zeichnen können ' 
4 7
 Cf Leum-Hofm , Lat Gram , pag 10 „Diese Vulgarsprache können wir in ihrer 
ganzen Reinheit so gut wie nirgends fassen, denn die Tatsache allem, dasz jemand zur 
Feder greift, und sei es nur ein Techniker, ein Arzt, eine fromme Pilgerin, bedingt 
hundertfaltigen, bewuszten und mehr noch unbewuszten Einflusz von literarischen Vor-
bildern und Anklangen jeder Art" 
4 8
 Cf С Grandgent, An Introduction to Vulgar Latin 1907, § 3 „With the beginn­
ings of culture and literature there came inevitable a divergence between the language 
of the upper (sermo famihans) and of the lower classes (sermo vulgaris)'. 
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II. Als een belangrijk kenmerk van de omgangstaal volgens Ch. Bally 
—J. B. Hofmann beschouwt het als het belangrijkste kenmerk 4 B — wordt 
het affect beschouwd. Aangezien nu, zoals in het voorafgaande betoogd, 
het affectieve bij de deminutiva zulk een grote rol speelt, komen deze dus 
in grote frequentie voor in de omgangstaal. In de omgangstaal van de 
hogere kringen — de kulturele omgangstaal — zullen zij veel bewuster 
gebruikt worden dan in de vulgaire omgangstaal, met fijnere nuancering 
en tot scherpere karakterisering. Zij staan zeer vaak in dienst van de 
ironie en het sarcasme. In een brief aan Atticus van Cicero — uit zijn 
correspondentie met Atticus kunnen wij ons enigermate een beeld vormen 
van de kulturele omgangstaal — komen achter elkaar hiervan een aantal 
voorbeelden voor Ad. Att. I, 16. 
§ 5: lam vero (o dit boni, rem perditam!) etiam nodes certarum mulie-
rum atque adulescentulonim nobilium introductiones nonnullis iudicibus 
pro mercedis cumulo fuerunt. Op deze wijze werden dus de rechters om­
gekocht. En even verder § 6: . . . si iudicium est triginta homines populi 
Romani levissimos ac nequissimos nummulis acceptis ius ac [as omne 
delete ... En § 10: Surgit pulchellus puer (n.l. Clodius). Dan volgt § 11: 
Accedit illud, quod illa contionalis hirudo aerarli, misera ас ieiuna plebe-
cula, me ab hoc Magno unice diligi putat... Daarna: ut nostri isti comis-
satores coniurationis, barbatuli iuvenes, illum (nl. Pompeium) in sermoni-
bus „Gn. Ciceronem" appellent. 
§ 12: Castella . .., in quae modo asellus onustos auro posset ascendere. 
In de vulgaire omgangstaal daarentegen worden de deminutiva veel meer 
onbewust en ongecontroleerd gebruikt, meer als spontane uitingen maar 
daarnaast ook — juist door het vaak ongecontroleerd gebruik — be­
speuren wij een zekere sleur, een mechanisch gebruik. In deze kringen 
vooral verliezen de deminutiva hun affectieve waarde en worden gelijk 
aan hun primitivum. Zoals wij in Hoofdstuk II gezien hebben, gebeurde 
dit reeds in de oudste periode van het Latijn en dit proces zette zich 
voort tot in de Romaanse talen. Uit de studie van R. Hakamies blijkt 
echter, dat een belangrijk aantal van de Latijnse deminutiva welke voort­
leven in de Romaanse talen, de deminutieve waarde of nuancering behou­
den hebben, nl. 255 gevallen. Het is zeker niet zo, dat alle — zoals het 
wel eens wordt voorgesteld — hun waarde verloren hebben. Dit is wel 
het geval bij enige deminutiva, welke namen zijn van personen en dieren. 
49
 Cf. Ch. Bally, Le language et la vie, 1935, en J. B. Hofmann, Lateinische Um· 
gangssprache, 2 Aufl. 1936, passim. 
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uitgezonderd de namen van roofdieren en grote vogels. Bij de namen van 
lichaamsdelen zijn het er drie: auricula, geniculum, cerebellum, maar dit 
slijtingsproces begon al in het Latijn. In het laatste Hoofdstuk hebben 
wij voor enige deminutiva uit de brieven van Hieronymus het een en 
ander over hun voortleven in de Romaanse talen opgenomen. 
Een tweede, minder belangrijke reden, waarom de omgangstaal — 
zeker de vulgaire — een voorliefde voor de deminutiva vertoont, is het 
feit, dat de deminutiva de omgangstaal vollere, langere vormen ver­
schaft •0. 
III. In verband met de behandeling van enige deminutiva uit de brie­
ven van Hieronymus willen wij hier aansluitend spreken over de relatie 
van het deminutivum met het Christelijk Latijn. In verband met de demi­
nutiva zijn twee karaktertrekken van het Christelijk Latijn van belang, nl. 
het populaire en het affectieve. Vooral om twee redenen is het populaire 
element in het Christelijk Latijn sterk ontwikkeld: een sociale, omdat de 
eerste aanhangers van de Christelijke leer vooral tot de lagere klassen 
van de Romeinse samenleving behoorden en een psychologische reden, 
omdat de vulgaire (populaire) omgangstaal een veel soepeler instrument 
was dan de kulturele omgangstaal en de streng gebonden littera­
tuur-taal in de mond der Christenen 5 г . Verder is het duidelijk, dat in de 
taal van de Christenen, die geheel vervuld waren van hun nieuwe leer, 
het affectieve element sterk aanwezig moet zijn. Niet alleen zochten zij 
naar equivalenten voor begrippen van hun nieuwe leer in bestaande 
woorden of in neologismen, maar ook de reeds voorkomende gaven zij 
een christelijke gevoelswaarde. Zoals uit het laatste hoofdstuk blijken 
zal, is bijv. aurula een neologisme (integraal christianisme), aqualiculus 
= venter wordt in sterk deteriorati eve zin gebruikt, wat begrijpelijk is 
vanwege de gedachten der Christenen in zake soberheid. 
In verband dus met de hierboven genoemde kenmerken van het Chris­
telijk Latijn kunnen we aannemen, dat de deminutiva, die affectgeladen 
zijn en in de omgangstaal (met name in de vulgaire) zo veelvuldig voor­
komen, ook in het Christelijk Latijn een belangrijke plaats moeten in­
nemen. In de werken van Hieronymus komen er ongeveer 200 verschil-
5 0
 Cf. J. Bourciez, Le sermo etc., рад. 13: „Les diminutifs en -lus, -la, -lum sont des 
dérivés que tout en satisfaisant le goût du parler familier pour les formes développées, 
lui permettent de traduire certaines nuances d'ordre particulièrement affectif, . . . . 
adoptés par le „sermo cotidianus" en raison même de leur plénitude". E. Wolfflin, 
Phil. 34, рад. 158: „. . . griffen die Romanen schon darum gerne auf deminutiv- und 
frequentativbildungen, weil sie ihnen vollere formen gewährten". 
5 1
 Cf. Jos. Schrijnen, Charakteristik des altchristlichen Latein, рад. 17. 
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lende voor, waaronder ± 60 neologismen e2. Naarmate de Christelijke 
leer meer aanhangers wint onder de hogere standen en de ontwikkelden, 
worden de populaire elementen minder. Bij het begin van de vijfde eeuw 
was het Oud-Christelijk Latijn dermate geëmancipeerd, dat het opge-
nomen kon worden — maar niet zonder zijn vulgaire bestanddelen — in 
de litteraire traditie van Rome и . 
В. De plaats van het deminutwum bij verschillende schrijvers. 
Men zou zich de vraag kunnen stellen, of de deminutiva ons niet een 
criterium aan de hand doen bij de beoordeling van de stijl van een schrij­
ver of m.a.w. het al of niet gebruik en de frequentie van het gebruik van 
de deminutiva een aanwijzing geven voor de aard van het taalgebruik 
van een schrijver. Met nadruk zij hier gewezen op het feit, dat men eerst 
zeker moet zijn of men wel met deminutiva te doen heeft. R. Till " wijdt 
bij zijn bestudering van het taalgebruik van Cato bijv. een gehele pagina 
aan de explicatie van twee woorden, nl. fugella en curriculum. Deze woor­
den zijn echter geen deminutiva, maar deverbativa. 
Op zich zelf is het al of niet gebruiken van de deminutiva noch te 
laken noch te prijzen 5ä. 
Het criterium vormt het juiste gebruik en de juiste frequentie van het 
gebruik. Het is nu duidelijk, dat men toch eerst het wezen van het deminu-
tivum moet kennen, wil men geen verkeerde conclusies trekken. 
Er zijn hierbij door verschillende critici, die over de deminutiva spraken 
in verband met een Latijnse auteur, twee vergissingen gemaakt. Sommi-
gen (de oudsten), waarschijnlijk op een dwaalspoor gebracht door de 
naam: deminutiva, wilden in de deminutiva alleen maar de aanduiding 
zien van iets kleins. W a s dit bij een schrijver niet het geval, dan werd 
hij gelaakt om zijn verkeerd gebruik. De affectieve kleur van het deminu-
tivum werd door hen niet gezien. Een voorbeeld hiervan is M. Sam. Ball 
Platner: Diminutives in Catullus, American Journal of Philology 1895 
(pag. 186—202). Op zijn artikel komen wij later terug. 
5 2
 Cf. H. Goelzer, Étude lexicographique et grammaticale de la latinité de Saint 
Jérôme 1884, pag. 14 (Hieronymus heeft vele nieuwe woorden gebruikt. Goelzer 
stelt hun aantal op ± 370). 
6:1
 Cf. Ch. Mohrmann, Les éléments vulgaires du Latin des chrétiens. Vig. Christ. 
II (1948) 89/101; 163/184. 
Б 4
 R. Till, Die Sprache Catos, pag. 76: „sed a benefactis, ab optimis artibus fugit 
maxima fugella, perpetuissimo curriculo". 
6 5
 Cf. E. Löfstedt, Peregrinatio, pag. 312: „Die Verwendung der Diminutiva wird 
also in dieser Weise ein recht guter Probierstein des stilistischen Geschmacks der ver-
schiedenen Schrifsteller, an sich ist aber der Gebrauch davon weder als ein Fehler 
noch als ein Vorzug zu betrachten". 
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Andere schrijvers slaan naar het andere uiterste om. Bijv. F. Conrad 
in de reeds aangehaalde artikelen in Ciotta 19 en 20 (1931—32), Die 
Deminutiva im Altlatein ^ . Deze beweert dat bij: P l a u t u s 5 7 practisch 
geen enkel deminutivum meer de aanduiding is van iets kleins. De meeste 
deminutiva zijn „Affektbetont" of gelijk aan hun primitivum. „Von 309 
Deminutiven, die auf 824 Stellen verteilt sind, ist bei keinem die Annahme 
verkleinernder Bedeutung notwendig. Bei acht Deminutiven ist diese An-
nahme zwar möglich, aber nicht notwendig" (Ciotta 20, pag. 79). 
Onze bevinding is echter, dat ± 1¡$ van het aantal deminutiva bij de 
meeste schrijvers de aanduiding van iets kleins is. Het komt ons dan ook 
voor, dat er bij Plautus meer dan acht deminutiva moeten voorkomen 
met deminuerende betekenis. In Aul. 385 vinden we het woord: tusculum. 
Het zal toch wel een heel klein beetje wierook zijn geweest, dat de vrek 
Euclio koopt. Zeker ook minoratieve waarde heeft het volgende woord: 
Bach. 865: Chrysalus, de slaaf, spoort Nicobulus aan de woede van de 
geweldenaar te bedaren: 
Pacisci cum Ulo pau/u/a pecunia 
potes 
Nie. Pacisce ergo, obsecro, quid tibi lubet, 
dum ne manifesto hominem opprimât nive enicet. 
De quadrimum puerum filiolum is toch zeer klein in Capt. 876: de parasiet 
Ergasilus zegt tot Hegio: 
nam [ilium 
tuum modo in poctu Philopolemum vivum, salvum et sospitem 
vidi in publica celoce, ibidemque illum adutescentulum 
Aleum una et tuum Stalagmum servum, qui aufugit domo, 
qui tibi surripuit quadrimum puerum filiolum tuum. 
Het deminutivum specula in Cas. 306 en Pers. 310 wordt op de eerste 
plaats gevoeld als een woord met een minoratieve waarde. Daarnaast 
heeft het ook wel enigszins een hypocoristisch aspect. Men beluistere 
de klacht van Lysidamus: 
Sumne ego miser homo? Satin omnes res sunt, advorsae mihi? 
iam metuo, ne Olympionem mea uxor exoraverit 
6 6
 F. Conrad spreekt alleen maar over de deminutiva bij Flatus. De titel van zijn 
artikelen is niet juist. 
57
 Bij enige schrijvers, waarvan wij menen, dat het deminutiefgebruik interessante 
bijzonderheden op zal leveren, zullen wij wat langer stil staan. 
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ne Casinam ducat. Si id factum est, ecce me nullum senem. 
Si non impetravit, etïam specula in sortisi mihi. 
In Pers. 310 vraagt de slaaf Sagaristio aan zijn vriend en medeslaaf 
Toxilus of er nog enige hoop is . . . 
Sagaristio hicquidemst. Quid agitur, Sagaristio? ut valetur? 
Ecquid quod mandavi tibi f esine in te speculae? 
Aan te nemen is ook, dat aedicula in Ep. 402 een klein kamertje is op 
de bovenverdieping. Periphanes beveelt zijn slaaf de pas aangekomen 
jongedame op te sluiten, opdat zijn dochter niet bevriend met haar zou 
raken. 
Cave siris cum filia 
mea copulan hanc ñeque conspicere. lam tenes? 
in aediculam istanc sorsum concludi volo; 
divortunt mores virgini longe ас lupae. 
Verschillende malen wordt er bij Plautus melding gemaakt van kinder­
speelgoed, waarvan de kleinheid toch niet te ontkennen valt, bijv. lunula, 
anellus aureolus in Ep. 640. 
Epidicus herkent Telestis, de dochter van Periphanes. Eens heeft hij 
haar, toen zij nog jong was, op haar verjaardag de volgende crepundia 
gegeven: 
Non meministi me auream ad te afferre natali die 
lunulam atque anellum aureolum in digitum? 
In Rud. 1156/58 worden onder de crepundia genoemd: 
1156 Ensiculust aureolus primum litteratus. 
1158 Posi altrinsecust securicuta ancipes, itidem aurea. 
Iliterata;... 
Merkwaardig is ook de afwisseling van aureolus en aurea, het manne­
lijk substantivum met adjectivum-deminutivum, het vrouwelijk niet. Het 
byouteriedoosje van Philematium zal toch wel niet groot zijn in Most. 248. 
Cedo mihi speculum et cum ornamentis arculam actutum, Scapha, 
ornata ut sim quom hue adveniat Philolaches, voluptas mea. 
Ook de ménsula in haar kamer zal geringe afmetingen hebben. 
Most. 308: Age accumbe igitur. Cedo aquam manibus, puere; 
appone hic mensulam; 
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Een gedachte aan kleinheid ligt ook in Truc. 425: 
Non andes aliquid mihi dare munusculum? 
Natuurlijk zal de meretrix Phronesium een groot geschenk ook niet 
versmaden. 
In Stichus 689 somt Stichus de heerlijkheden van het maal, dat hem te 
wachten s t a a t . . . 
Aoc conviviumst 
pro opibus nostris satis commodule, nucibtis, fabulis, ficulis, 
oleaef in teriplio, lupillo, comminuto crustulo. 
A. Ernout merkt bij deze passage op in zijn Plautusuitgave (pag. 255): 
„Les dim. sont accumulés à dessein pour souligner la modicité de ce 
festin". 
Mogelijk zijn verschillende van deze woorden „affektbetont", toch zijn 
ze ook de aanduiding van iets kleins. 
Conrad gaat aldus verder (pag. 80): „Von 309 Deminutiven sind rund 
zwei Drittel affektbetont. Etwa 100 haben weder verkleinernde noch 
sonst eine Bedeutung, die das Suffix gerechtfertigt erscheinen liesze". 
Waarom gebruikt Plautus dan toch het deminutivum? Omdat 96 deminu-
tiva op 185 plaatsen op het einde van het vers of in de diaeresis en 52 
op 60 plaatsen alleen op het eind van het vers voorkomen trekt Conrad 
de conclusie: „Plautus habe zu dem Deminutivsuffix oft nur seine Zu-
flucht genommen, um eine metrisch bequeme Form zu erhalten". Deze 
formulering lijkt niet erg gelukkig en doet naar ons gevoelen afbreuk aan 
het meesterschap van Plautus als „Sprachkünstler". Zoals bekend plaat-
sen de dichters vaak het belangrijkste woord of een opvallende vorm 
juist aan het eind van een vers of voor de caesuur om aldus hierop de 
volle aandacht te vestigen. De deminutiva op deze plaatsen kunnen voor 
Plautus van groot belang geweest zijn. Verder achten we het door Con-
rad opgegeven aantal deminutiva, welke geen verschil meer zouden ver-
tonen met het primitivum te hoog. Vele hiervan hebben nog minoratieve 
waarde (zoals boven aangetoond) of affectieve. Voor de overigen zou-
den we als primaire verklaring willen wijzen op het feit, dat Plautus' 
idioom zeer dicht dat van het gewone gesprek benadert (vulgaire om-
gangstaal), waarvan we gezien hebben, dat daarin veel deminutiva voor-
komen zonder minoratieve of affectieve waarde. Juist het gebruik van 
„afgesleten deminutiva" typeert de vulgaire omgangstaal. Het komt mij 
voor, dat men niet te gauw moet spreken van metrumdwang, tenzij deze 
positief te bewijzen valt. 
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T e r e n t i u s . 
Bij Terentius, die zich meer aansluit bij de kulturele omgangstaal, is 
het aantal deminutiva niet alleen absoluut (van hem bezitten we immers 
minder comedie's dan van Plautus) maar ook relatief genomen minder 
dan bij Plautus M . 
Ook Terentius kent het minoratief gebruik der deminutiva, bijv. Andria 
35. De grijsaard Simo zegt tot zijn libertus Sosia: 
e#o postquam te emi, a parvo/o ut semper tibi 
apud me iusta et démens fuerit secvitus 
seis. 
En Andria 369. Davos tot Pamphilus: 
etiam puerum inde abiens convent Chremi: 
holera et pisciculos minutos [erre obolo in cenam seni. 
Eun. 108: ibi tuam matti parvolam 
puellam dono quidam mercator dédit 
ex Attica hinc abreptam. 
Eun. 890: paululum opperirier 
si vis, iam [rater ipse hic aderii virginis; 
nutricem accersitum Ht, quae Ulam aluit parvolam. 
Wellicht in meer hypocoristische sfeer ligt het volgend deminutivum: 
Eun. 284. Wanneer de parasiet Gnatho met Phaedria het huis van Thais 
binnengaat, zegt de slaaf Parmeno: 
sine biduom hac praetereat: 
qui mihi nunc uno digitulo [ores aperis [ortunatus, 
ne tu istas [axo calcibus saepe insultabis [rustra. 
"Zeker hypocoristisch-deterioratief zijn deze twee gevallen: Eun. 67 en 
Haut. 515. 
In Eun. 67 spreekt de slaaf Parmeno over de liefde met de jongeling 
Phaedria. De geliefde is niet altijd trouw, je wapent je er tegen, maar . . . 
haec verba ea una mehercle [alsa lacrimula, 
quam oculos ferendo misere vix vi expresserit. 
58
 G. Rijhiner, De deminutivis Plautinis Terentianisque, 1894, pag. 10: „Нас igitur 
ratione demonstratur, in comoediis Terentianis non tertiam (ut expectamus) partem, 
sed quintam tantummodo eorum, quae Plautus offert, deminutivorum, occurrere, atque 
id eo fieri, quod Terentius dictione elegantiore Plautus autem sermone cottidiano usus 
sit". 
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restinguet, et te ultro accusabit, et dabis 
ultro ei supplicium. 
In Haut. 515 constateert Chrêmes, dat de slaaf van Clinia blijkbaar 
een te sloom heer is en dat nu zijn eigen slaaf Syrus er op uit gestuurd 
wordt om de buit binnen te halen. 
Syrus: Нас iliac circumcursa; inveniundumes tarnen, 
argentum: intendenda in senemst fallada. 
Chrêmes: пит me fefellit hosce id struere? videlicet 
Ule adulescentis servos tardiusculust; 
idcirco huic nostro traditasi provincia. 
Tegen de opvatting van Conrad, dat er in het oud-Latijn geen deminu-
tiva met minoratieve betekenis zouden voorkomen, heeft ook Jens Hans-
sen in: Symbolae Osloenses 18 (1938) 89—101, in een artikel: Les dimi­
nutifs chez Catón, stelling genomen 5B. 
C a t o . 
Hij bewijst, dat bij Cato wel degelijk dergelijke deminutiva voor-
komen. De Agri Cultura 6,4 Cato geeft aanwijzingen voor de aan-
leg van een wijngaard: Qui locus vino optimus dicetur esse et Osten' 
tatus soli, Aminnium minusculum et geminum eugeneum, helvolum minus' 
culum consento. Qui locus crassus erti aut nebilosior, ibi Aminnium maius. 
Tekenend is in deze passage, dat het adjectivum bij Aminnium (minus-
culum) nog gedeminueerd is tegenover het andere adjectivum maius. 
Om het vee sterk en gezond te houden en de appetijt der boves te ver-
groten raadt Cato aan, 103: et qui [astidient cibum, uti magis cupide 
adpetant, pabulum quod dabis amurca spargito; primo paululum, dum 
consuescant, postea magis ...; paululum heeft minoratieve waarde. 
Bij het construeren van de torcularium 18,5 kan men zelfs mathema-
tisch het-kleiner-zijn vaststellen: Insuper arbores stipitesque trabem p/a-
nam imponito latam P.II, crassam P.I., longam P.XXXV1I,... maar even 
6 9
 Cf. pag. 100: „que les diminutifs à l'époque de Catón ont aussi une signification 
diminuante". 
J. Svennung, Annotationes criticae in Catonem, Éranos 32 (1934) 12, beweerde ook: 
„Constat enim in Catonis libro deminutiva fere sine discrimine usurpari". 
Het is wel vaak zo, dat de deminutiva en de primitiva bij Cato de benaming zijn 
van verschillende voorwerpen of de deminutiva een deel van een geheel aanduiden. 
Van dit laatste is Agr. 110 een voorbeeld ,,testara . . . resticula alligato". Bij Plautus 
vinden we dit gebruik ook: Epid. 623: „usque ab unguiculo", Stich. 761: „usque ex 
unguiculis". 
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verder: Sub eas trabes... trabeculam pedum XXIII S imposito sesqui-
pedalera, aut binas pro singulis eo susponito. In its trabeculis trabes... 
conlocato. 
Tegenover elkaar staan ook fossa en fossula. Het laatste woord wordt 
gebruikt als geul tussen de aspergebedden: 161,4: Posi annos VIII aut 
novem, cum tam est vetus (se. asparagus), digerito et in quo loco posturus 
eris terram bene subigito et stercerato. Deinde [ossulas f acito, quo radices 
asparagi demittas. De breedte geeft Cato ook: Intervallum sit ne minus 
pedes singulos inter radices asparagi. 
Fossa in de gewone betekenis vinden wij: 2,4 (raad aan de vilicus): 
Per ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri. Zo ook 
in 155,1: Per hiemem aquam de agro depelli oportet. In monte fossas in-
dies puras habere oportet. 
Bij het stekken van fruitbomen geeft Cato de volgende raad: 133,3: 
Quae diligentius seri voles, in calicibus seri oportet. In arboribus radices 
uti captant, calicem pertusum sumito tibi aut quasillum; per eum ramulum 
trasserito; eum quasillum terra inpleto calcatoque, in arbore relinquito. 
Ubi bimum erit, ramum tenerum infra praecidito, cum quasillo serito. Eerst 
spreekt Cato dus over een ramulus. Na een tweejarige ontwikkeling is 
deze uitgegroeid tot een ramus, hoewel nog tener. 
Het komt verder bij Cato voor, dat hij bij de aanduiding van een werk-
tuig of gebruiksvoorwerp een deminutivum gebruikt, maar bij een verdere 
bespreking het primitivum kiest (deminutiva worden graag gebruikt bij 
de benaming van werktuigen en gebruiksvoorwerpen ^ ). 111. 5i voles 
scire, in vinum aqua addita sit necne, vasculum f acito de materia hedera-
cia. Vinum id, quod putabis aquam habere, eo demittito. Si habebit aquam, 
vinum effluet, aqua manebit. Nam non continet vinum vas hederaceum. 
Men zou nu kunnen zeggen, dat hieruit blijkt, dat er geen verschil is 
tussen het deminutivum en het primitivum, 
Hanssen merkt echter op (pag. 94): „Quand on parle de la chose pour 
la première fois, on se sert d'une expression plus exacte, il est important 
de définir tout de suite quelle est la sorte de vases à employer. En soi il 
est donc sans importance si on continue avec un diminutif ou un primitif. 
Cependant, parallèlement à la tendance de la langue d'éviter les expres-
60
 Anton Sieberer, Das Wesen des Deminutivs, pag. 110: „Mit dem Zauberschlüssel 
des Deminutivs können wir alles intimisieren und die ganze Welt zu einem Familien-
haushalt machen, an dem Menschen, Tiere, Sonne und Mond gleicherweise teilhaben". 
De reden en de gevolgen van deze „Intimisierung" worden door Sieberer grondig en 
fraai behandeld, pag. 109 t/m 112. 
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sions à double sens et d'arriver à la netteté, on trouve ufte répugnance 
également forte à une caractéristique exagérée. Dans le style on trouve 
sur ce même fond psychologique que verba composita sont souvent suivis 
de Simplicia". Zo is ook wellicht te verklaren fiscinae 13,1 en 26 en 68 in 
een algemene opsomming naast fiscellae bij een nauwkeurige aanduiding 
23,3 en 24 en 88 en 54,5. 
Over één minoratief gebruikt deminutivum willen we nog spreken nl. 
iusculum 156,7. Nunc de Ulis, quibus aegre lotium it quibusque substillum 
est. Sumito brassicam, coietto in aquam ferventem, coquito paulisper, uti 
subcruda s/eí. Postea aquam defundito non отпет. Eo addito oleum 
bene et salem et cumini paululum, infervefacito paulisper. Postea inde 
iusculum frigidum sorberé et ipsam brassicam esse, uti quam primum ex-
coquatur. 
M. Till, Die Sprache Catos (pag. 41) heeft geprobeerd dit zeldzame 
deminutivum te verklaren door erop te wijzen, dat hier verwarring moge-
lijk is met ius = recht. Dit is natuurlijk in deze passage hoogst onwaar-
schijnlijk. Hanssen wijst op de afhankelijkheid van de Latijnse medici-
nale litteratuur van de Griekse en beweert dan (pag. 99): nous 
pouvons donc sûrement déclarer le diminutif iusculum pour une expres-
sion terminologique de la langue spéciale médicale-diététique". Ik vraag 
mij af, of het deminutivum niet verklaard kan worden uit de tekst van 
Cato zelf. Hij spoort aan niet al het water weg te doen, m.i. blijft er dan 
niet veel meer over. De ingrediënten, welke er bij gedaan moeten worden, 
lijken de hoeveelheid niet zeer te vergroten, zodat het deminutivum mij 
verantwoord voorkomt. 
Het woord komt nog éénmaal voor bij Caelius Aurelianus, een schrij-
ver over medicinale onderwerpen in ± 500, nl. de morb. acut, 3,16,136 
(quomodo curandi sunt hydrophobi): quidam castóreo potandas iubent 
hydrophobes: alii rosaceo oleo: alii diagridio, aut elaterio, aut lacte, vel 
pinguibus iusculis incongrue agitantes atque gravantes aegros ... 
Het is moeilijk uit te maken, welke waarde iusculis hier heeft. In zijn 
orationes heeft Cato nog enkele deminutive: pauculos homines; pauculos 
amicos (pauculos in verbinding met mensen wordt door andere schrijvers, 
o.a. de comici en Caesar, vermeden, men schrijft dan perpauci); pasceo-
lus; moscilli etc. 
Het deminutivum wordt door Cato ook gebruikt in deterioratieve zin, 
bijv. S. 34, 12 vlg. J. (Uitgave van Jordan. M. Catonis praeter librum de 
re rustica quae extant. Leipzig 1860): ridibundum magistratum gerere, 
pauculos homines, mediocriculum exercitum obvium duci. 
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C a t u l l u s . 
Over Catullus schreef, zoals wij gezien hebben, M. Sam. Ball Plai­
ner
 β 1
. Omdat hij steeds voor de deminutiva naar de aanduiding van iets 
kleins zoekt, verwaarloost hij de overige — juist voor Catullus — belang­
rijke aspecten. Hij signaleert ze wel, maar schenkt er zeer weinig aan­
dacht aan. Men vergelijke zijn opmerking bij floridulus (pag. 191 ): „Неге 
too the Lexicon's rendering: „somewhat blooming" is ridiculous, for under 
the circumstances the bloom on the bride's face would be intensified 
rather than diminished". De conclusie, welke hij nu trekt, is deze: dus 
ook hier geen verschil tussen het deminutivum en het primitivum, het 
deminutivum is overbodig, heeft geen zin; Catullus gebruikt deze: „for 
itself, though analogy, or for reasons of rhythme and metre" 0 2. 
Hier zouden we weer dezelfde opmerking kunnen plaatsen als bij 
Plautus naar aanleiding van de beschouwing van Conrad. In verreweg 
de meeste gevallen zal bij een goed begrip en een nauwkeurig onderzoek 
blijken, dat de gebruikte deminutiva wel van hun primitivum verschillen, 
dat zij nodig zijn, omdat zij aan de versregel of periode een bijzonder 
cachet geven ^ . Tegen de opvatting van Ball Plainer nam P. de Labriolle: 
L'emploi du diminutif chez Catulle, Revue de Philologie 29 (1905) 277— 
288, stelling. In zijn onderzoek komt hij tot de bevinding, dat bijna alle 
deminutiva verantwoord zijn, voor enkele kan men twijfelen... (pag. 
287): „Mais l'essentiel est qu'on aperçoive de la valeur pittoresque que 
le diminutif a prise très ordinairement chez Catulle et des ressources que 
le savant poète, doctus Catullus, y a trouvées" e4. Ongeveer 1/з van het 
aantal deminutiva, welke bij Catullus voorkomen, heeft minoratieve 
waarde: bijv. ponticulus XVII, 3. 
O colonia, quae cupis ponte ludere longo, 
et salire paratura habes, sed vereris inepta 
β 1
 Diminutives in Catullus, American Journal of Philology XVI (1895), Baltimore. 
8 2
 F. Conrad, Ciotta 20, pag. 81: „Auch Catull gebrauchte das Deminutivsuffix 
häufig metrischer Bequemlichkeit halber, weil es Daktylen und überhaupt Kurzen 
lieferte". 
W . Kroll in zijn Catullus-uitgave (1923) schrijft bij С II, 7 zelfs: „Catull hat dieses 
(Deminutivum) etwas tot gehetzt". 
8 3
 Zou het ook niet zo kunnen zijn, dat door metrumdwang de grotere schrijvers 
een fijn deminutivum vinden, zoals naast de rijmdwang ook prachtige rijmvondsten 
in de moderne poëzie aan te wijzen zijn? Cf. S. Vestdijk, De glanzende kiemcel, 1950, 
pag. 90. 
8 4
 Leum-Hofm., Lat. Gram., pag. 835: „Von dem Dichtern ist Catull besonders 
reich an Deminutiven, doch sind dieselben nirgends entwertet, sondern stets dem Zu-
sammenhang wohl angepaszt". 
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crura ponticuli axulis stantis in redivivis, 
ne supinas est cavaque in palude recumbat; 
Enige deterioratieve waarde heeft ponticulus hier ook wel, maar de 
minoratieve is de op de voorgrond tredende. 
Sarcinula en lucellum in XXVIII, 2 en 6: 
Pisonis comités, cohors inanis 
aptis sarcinulis et expeditis, 
Vecani optime tuque mi Fabulle, 
quid rerum geritis? satisne cum isto 
vappa frigoraque et famem tulistis? 
ecquidnam in tabulis patet lucelli 
expensum, ut mihi... 
Hoe klein is het bundeltje van Veranus en Fabullus, hoe gering de 
winst, welke zij uit dit reisje geslagen hebben! 
Sterk deterioratieve waarde hebben de deminutiva in XXV. Een zekere 
Thallus heeft van Catullus zijn pallium, sudarium en catagraphos gestolen. 
Met de volgende verzen gaat hij hem te lijf: 
Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo 
vel anseris medullula, vel imula oricilla . . . 
zend alles terug: 
quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte, 
ne laneum latusculum manusque mollicellas 
inusta turpiter tibi flagella conscribillent... 
De meeste deminutiva bij Catullus hebben begrijpelijkerwijze hypoco-
ristisch-melioratieve waarde. Vergelijk III. 
Wanneer de „passer" van Catullus' liefste dood is: 
Vae factum malei vae miselle passer! 
tua nunc opera meae puellae 
flendo turgiduli rubent ocelli. 
In de bruiloftszang LXI bij gelegenheid van het huwelijk van Vinia 
(Aurunculeia) en Manlius (Torquatus) treffen wij enige dergelijke demi-
nutiva aan. Het meisje wordt aangeduid met puellula (57, 178, 184) en 
vele zaken, welke haar betreffen, in de deminuticfvorm: papillis (101), 
aureoles pedes (163), brachiolum teres (177), ore floridulo (189). Van-
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wege de „hypocoristic mood" van Catullus komen nog andere deminutiva 
voor: ramulis (32), zonula (53), hortulo (98). Als vrucht uit dit huwe-
lijk: 212: 
Torquatus volo párvulas 
main's e gremio suae 
porrigens teñeras manus 
dulce rideat ad patrem 
semihiante tabello. 
In het werk van Catullus treffen wij 44 substantiva-deminutiva en 
26 adjectiva-deminutiva en 1 adverbium-deminutivum (tantillum) aan, 
hieronder worden 16 hapax-woorden geteld65. Het totale aantal komt 
op 126, veel, gezien de kleine omvang van zijn werk. 
Ook de andere dichters uit de omgeving van Catullus schijnen veel 
gebruik gemaakt te hebben van de deminutiva: de Labriolle (pag. 287): 
„Enfin dans l'entourage même de Catulle, parmi les poetae novi qui 
menaient si vivement la rénovation de la poésie latine, il semble qu'il ait 
été en honneur, si l'on en juge par la proportion relativement considérable 
qui subsiste dans leurs rares fragments. 
Mais Catulle en a su tirer des effets si particulièrement gracieux que 
les poètes qui l'ont imité n'ont jamais manqué de s'appropier les douces 
mignardises qu'ils admirent chez lui". 
P r o p e r t i u s . 
In het werk van Propertius komen 20 deminutiva voor, waaronder één 
adjectivum, nl. parvulus; de andere zijn articulus, asellus, auricula, corolla, 
fácula, flabellum, formula, labellum, lapillus, lectulus, libellus, masculus, 
ocellus, osculum, quasillum, sacellum, sirpiculus, tabella, vocula. Het zijn 
allemaal vrij gebruikelijke woorden. Minoratief is het gebruik van fácula 
in II, 29, 5. Toen de dichter 's nachts onder „invloed" door Roma zwierf: 
obvia nescio quot pueri mihi turba minuta 
venerat (has vetuit me numerare timor); 
quorum alti [aculas, alii retiñere sagittas, 
pars etiam visa est vincla parare mihi. 
Deterioratief gebruikt is corolla in I 16,7. De „ianua Tarpeiae nota 
pudicitiae" spreekt: 
0 5
 Cf. В. Axelson, Unpoetische Wörter, 1945, pag. 43: „Augenblicksbildungen, wie 
sie Catull in Hülle und Fülle bietet (Z.B. 25,2 vel anseris medullula vel imula oricilla), 
hat der jüngere Dichter (nl. Ovidius) nicht". 
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nunc ego, nocturnis potorum saacia rixis, 
pulsata indignis saepe queror manibus, 
et mihi non desuní turpes pendere corollae 
semper et excíusis signa tacere faces. 
Turpes versterkt nog het deterioratief karakter van corollae. Maar de 
geliefde, buitengesloten, gunt haar postes nog geen rust, de deur klaagt 
verder: 
27: O utinam traiecta cava mea vocula rima 
percussas dominae vertat in auriculas! 
In een „hypocoristic mood" is ook het volgende vers geschreven, 
1,3,19 etc. Propertius heeft zijn Cynthia in slaap aangetroffen, hij durft 
haar niet te wekken (expertae metuens iurgia saevitiae), maar blijft maar 
naar haar kijken: 
19: sed sic intentis haerebam fixus ocellis. 
Argus ut ignotis cornibus Inachidos. 
et modo solvebam nostra de fronte corollas 
ponebamque tuis, Cynthia, temporibus: 
et modo gaudebam lapsos formare capillos. 
Maar na enige tijd opent de maan de ogen van Cynthia 
32: luna moraturis seduta luminibus 
compositos levibus radiis patefacit ocellos. 
H о г a t i u s. 
In de Satires van Horatius komen 42 deminutiva 65 maal voor, in de 
Epistulae 30 deminutiva 35 maal, in de Oden 10 deminutiva 14 maal en 
7 in de Epoden. Opvallend is het verschil in frequentie tussen Satires en 
Oden. Aangezien de Satires zich door hun genre meer aansluiten bij de 
omgangstaal (kulturele omgangstaal) is dit wel begrijpelijk. Ook is er 
een verschil in gebruik van de deminutiva in de beide werken. De deminu­
tiva in de Oden zijn uitzonderlijker, meer gezocht. Onder deze deminu­
tiva komen er zes voor, die in de andere werken van Horatius niet gevon­
den worden, nl. culullus, haedilia, hinnuleus, opusculum, osculum, par-
mula. Culullus en haedilia zijn hapax; hinnuleus en parmula zeldzame 
woorden (R. Hakamies, pag. 39). 
Minoratief is het gebruik van parvola in Sat. I, 1,33: 
stcaí 
parvola, nam exemplo est, magni formica laboris 
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ore trahit quodcumqtte potest atque addii acervo 
quern strtiit, haud ignara ас non incauta futuri. 
De kleinheid van de formica wordt door parvolus versterkt, waardoor 
de tegenstelling met magni laboris groter wordt. 
Zo ook Sat. I, 1,56: als je maar één kruik water nodig hebt, wat heeft 
het dan voor zin te zeggen: 
magno de [lumine mallem 
quam ex hoc fonticulo tantundem sumere, 
en eveneens Sat. I 6,71: · 
á 
sí ñeque avaritiam ñeque sordes nee mala lustra 
. obiciet vere quisquam mihi, purus et insons, 
ut me collaudem, si et vivo carus amicis; 
causa fuit pater his, qui macro pauper ад ello 
noluit in Flavi ludum me mittere, — 
Het minoratieve agello is nog versterkt door het deterioratieve in macro. 
Aardig is ook het gebruik van crustulum in Sat. I, 1,25: 
Praeterea, ne sic, ut qui iocularia, ridens 
percurram: quamquam ridentem dicere verum 
quid vetat? ut pueris olim dant crustula blandi 
doctores, elementa velini ut discere prima. 
Tenslotte het fraaie vers uit de bekende Satire: Ibam forte Via Sacra 
I, 9,20, waarbij het vers eindigt met een deminutivum en er ook één staat 
voor de caesuur: 
Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, 
cum gravius dorso subiit onus. 
P h a e d r u s . 
W . Peters beweert in zijn studie: Phaedrus, Een studie over persoon, 
werk en taal van den Romeinschen fabeldichter, Nijmegen 1946 (pag. 
84), dat Phaedrus een nogal kwistig gebruik maakt van de deminutiva. 
Dit oordeel kunnen we niet geheel onderschrijven. In het gehele — wel-
iswaar niet omvangrijke — werk telden wij ± 20 verschillende deminu-
tiva. Een geheel ander getal dan bij Catullus, wiens werk ook gering van 
omvang is. Ook de frequentie van deze deminutiva is gering, uitgezon-
derd natuurlijk de woorden fabella, asellus en libellus. De deminutiva, 
welke Phaedrus gebruikt, zijn alle zeer gebruikelijke woorden, geen enkel 
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neologisme hebben we kunnen ontdekken. Zij hebben bij Phaedrus ook 
geen persoonlijk cachet. 
Minoratief gebruikt zijn de volgende: porcellus 11,4,15; V 5,30 en 36; 
particulam parvam App. 1,5 (uitgave van A. Brenot, Paris 1924); pau-
lulum App. 21,2. 
De meeste deminutiva zijn gelijk aan hun primitivum: asellus 1,11,3 
wordt in 11 aangeduid door asinus; 1,15,4 in 6 weer asinus, capella 
111,15,1; vulpécula IV,9,10 in 3 weer vulpes; wellicht heeft het woord 
App. 30,3 improbae vulpeculae nog deterioratieve waarde te samen met 
improbae; servulus IV,26,24; ancillula App. 13,12; agellus IV, 5, 23. De 
uitdrukking van het oud zijn van de bos wordt versterkt door het deminu-
tivum: vetulus: App. 10,6: quidam iuvenco vetulum adiungebat bovem. 
Grappig is de tegenstelling iuvenco ^ vetulum bovem. 
Op één woord heeft Peters nog gewezen (pag. 84): fabella-fabula. 
Phaedrus gebruikt dit woord zonder onderscheid met fabula. Maar één-
maal komt de deminutieve waarde weer te voorschijn: 
IV, 7,22: quid ergo possum [acere tibi, lector Cato, 
si пес fabellae te iuvant nee fabulae? 
Fabula betekent in dit verband tragedie. Zoals wij reeds in Hoofd­
stuk II gezien hebben, blijft de deminutieve kracht altijd in het woord 
aanwezig. 
V e r g i 1 i u s e.a. 
Bij Vergilius is het aantal deminutiva gering. In de verheven 
poëzie worden de deminutiva in het algemeen gemeden, speciaal 
de adjectiva-deminutiva. Vooral de epische dichters (Vergilius, Ovi-
dius in zijn Metamorphosen, Lucanus, Valerius Flaccus, Silius) distan-
ciëren zich zo ver mogelijk van de omgangstaal ^ , waarin juist, zoals wij 
gezien hebben, de deminutiva veelvuldig voorkomen. 
Aan de andere kant constateren wij bij de dichters in 't algemeen een 
grote drang naar expressiviteit67, waaraan juist de deminutiva kunnen 
voldoen, zodat we weer bij Juvenalis en Martialis e8 — dichters van 
β β
 Cf. B. Axelson, pag. 39 en A. S. F. Gow, Dimunitives in Augustan poetry. The 
classical quaterley, XXVI (1932) 15-4: „Fundamentally, no doubt, the reason why 
Augustan poets avoided diminutives was that their use belonged to the speech of com­
mon life and they were felt to be too intimate or too vulgar for high poetry". 
β τ
 Cf. H. Janssen, De kenmerken der Romeinsche dichtertaal, 1941, pag. 36. 
6 8
 Cf. H. Huisintveld, De populaire elementen in de taal van M. Valerius Martialis, 
1949, pag. 27 vlg. 
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minder verheven genre poëzie — een veelvuldig gebruik der deminutiva 
kunnen aanwijzen. 
Zo wisselt dus de frequentie in het gebruik der deminutiva in de 
poëzie naar gelang het genre en enigermate ook naar het tijdperk, in 
zoverre de Augusteische tijd meer dan te voren aan de dichter de eis stelt 
zich meer of minder te distanciëren van de omgangstaal en zijn drang 
naar expressiviteit in te tomen β β. 
C i c e r o . 
In al zijn werken en gedurende geheel zijn leven toont Cicero een 
grote voorliefde voor de deminutiva, in de redevoeringen is hun aantal 
244 70, in zijn correspondentie 288, in de philosophische werken 245, in 
de overige 1 2 2 " . De frequentie van het gebruik is echter relatief ook 
zeker het grootst in zijn brieven, cf. R. Hakamies (pag. 36): „Bien en­
tendu, ces chiffres ne peuvent être comparés tels quels. II faut aussi tenir 
compte du volume de chacun des quatre genres. Ainsi, la fréquence des 
diminutifs dans les lettres est, relativement, de beaucoup la plus élevée". 
Zowel in het veelvuldig als in het persoonlijk gebruik der deminutiva 
kan men hem vergelijken met Catullus. Hiervan hebben we uit de brieven 
al enige voorbeelden gegeven, hieronder volgen nog enige uit de rede-
voeringen. 
De deminutiva komen niet in alle redevoeringen voor. In de pleidooien 
treffen we er meer aan dan in de lof-redevoeringen, niet in Pro Rabirio; 
3de Cat; Pro Marcello. „Au contraire les diminutifs sont nombreux, dans 
les discours où l'ironie se donne libre carrière" (L. Laurand, Études, 
dl. III, pag. 269), bijv. Verrines, Pro Cluentio, Pro Murena, Pro Fiacco, 
Pro Caelio, In Pisonem. 
Deterioratief is het gebruik van pellicula in Pro Murena 75 en 76. 
Quintus Maximus richt een „epulum" ter ere van Publius Africanus aan. 
Tubero moet de eetzaal in orde maken. Atque Ule, homo eruditissimus 
88
 B. Axelson, pag. 44: „Dass die Dichtung, mit Ausnahme der niederen Gattungen, 
von augusteischer Zeit an trotzdem den Deminutivbildungen derart ablehnend gegen-
über steht, wie es nach dem oben Dargelegten der Fall ist, zeigt besonders deutlich, 
dass ihr die Hände hier durch eine Stilregel besonderer Strenge gebunden waren. 
Je weiter sie sich von der Sphäre des Alltagslebens entfernt, desto starker macht sich 
diese Regel geltend. Namentlich im Epos werden daher eigentliche Deminutiva nur 
ausnahmsweise zugelassen. Selbst die erotische Elegie aber, der ihrem ganzen Wesen 
nach von vornherein eine gewisse Neigung zu diesen vielfach gefühlsbetonten und 
intimen Formen zuzutrauen wäre, zeigt sich, wenn man von ocellus absieht, in der 
Verwendung derselben verhältnismässig überaus sparsam". 
70
 L. Laurand, Etudes sur le style des discours de Cicerón, 1940, pag. 268. 
71
 R. Hakamies, pag. 36. 
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ас Stoicus, stravit pelliculis haedinis lectulos Punteónos et exposait vasa 
Simia, quasi vero esset Diogenes Cynicus mortuus et non divini hominis 
Africani mors honestaretur. 
Pro Cluentio 105: Tum etiam Uli quinqué, qui, imperitorum hominum 
rumusculos aueupati tum illum absolverunt, . . . = het ijdel gepraat der 
onwetenden. 
Pro Fiacco 91. Tegenover elkaar staan de festivus f ili us (ni. Falcidia-
nus) en zijn arme moedertje, het betrouwbare oudje: Nunc denique mater-
culae suae festivus filius, aniculae minime suspiciosae, purgat se per epis~ 
tulam, ut earn pecuniam quaecum traiecerat non consumpsisse, sed Fiacco 
dedisse videatur. 
In Piso 59: Sed quoniam praeterita mutare non possumus. quid cessât 
hic homullus, ex argilla et luto fictus Epicurus, dare haec praeclara prae-
cepta sapientiae clarissimo et summo imperatori, genero suo? De waarde 
van het deminutivum is uit het zinsverband wel duidelijk. Met de volgen-
de uitspraak kan men het ook doen! In Piso 66: Nam quod vobis iste tan-
tum modo improbus, crudelis, olim furunculus, nunc vero etiam rapax, 
quod sordidus, quod contumax, quod superbus, quod fallax, quod perfi-
diosus. quod impudens, quod audax esse videtur, nihil scitote esse luxu-
rosius, nihil libidinosius, nihil posterius, nihil nequius. Furunculus heeft 
minoratieve waarde: „dacht je vroeger, dat het maar iemand met lange 
vingers was, nu . . . " 
Een bijzonderheid bij Cicero is ook het gebruik van deminutiva ge-
vormd van abstracta '72. Enige van deze soort woorden vinden wij, comisch 
gebruikt, ook reeds bij Plautus, maar vooral later bij Seneca, Plinius 
Secundus, Aullus Gellius en de kerkvaders en wel speciaal bij Augustinus 
en Hieronymus. Enige van deze abstracta bij Cicero zijn adsentatiuncula 
(PI. Stichus 228: vel alias malacas crapularias, cavillationes, adsentatiun-
culas ac perieratiunculas parasíticas), ambulatiuncula, captiuncula, con-
clusiuncula, interrogatiuncula (Seneca ер. 82, 23: verba mihi captiosa 
componis, et interrogatiunculas nectis?), offensiuncula, oratiuncula (Suet. 
Claud. 38: ас ne stultitiam quidem suam reticuit simulatamque a se ex 
industria sub Gaio, quod aliter evasurus perventurusque ad susceptam 
stationem non fuerit, quibusdam oratiunculis testatus est), possessiuncula 
(Salv. de gubern. dei V,59: exturbas possessiunculis tuis vicinos tuos), 
questiuncula (Suet. Gram. XXIV,5: nímís pauca et exigua de quibusdam 
minutis quaestiunculis edidit — nl. M. Valerius Probus), ratiuncula (Ter. 
72
 Deze vormingen zullen gebruikelijk zijn in de kulturele omgangstaal, immers het 
volk houdt niet van abstractie's. 
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Phorm. 36: amicus summus meus et popularis Geta heri ad me venit. 
erat ei de ratiuncula iam pridem apud me relicuum pauxillulum nummo-
rum: id ut conficerem), rogatiuncula, sessiuncula, stipulatiuncula TS. 
A ρ u 1 e i u s. 
Zien wij tot slot naar een prozaschrijver, die ook veel gebruik van de 
deminutiva maakt, nl. Apuleius. Bij deze stijlvirtuoos en charmante ver­
teller blijkt, dat wij zijn geschriften ook kunnen rangschikken naar de 
frequentie der deminutiva. Ieder genre van zijn werk heeft zijn eigen 
stijl. De meeste deminutiva worden gevonden in de Metamorphosen, het­
geen ons geenszins verwondert, gezien het erotisch karakter van dit werk. 
Max Bernhard 7 4 telde 186 deminutiva, waaronder zelfs 68 neologismen 
(39 zijn hapax). De Florida, zorgvuldig voorbereide en fijn uitgewerkte 
pronkredevoeringen, bezitten minder deminutiva, omdat ze ook niet zo 
goed bij dit genre passen: 36, waaronder 11 neologismen; de Apologie, 
een ernstige rede voor het gerecht steeds minder, ook percentsgewijze. De 
dogmate Platonis heeft nog slechts 6 deminutiva, geen enkel neologisme. 
De Mundo heeft 9 deminutiva met geen enkel neologisme. De deo Socra-
tis 4 deminutiva. 
Zijn stijl heeft iets gemaniëreerds, hij maakt van de deminutiva een 
overdreven gebruik en houdt zich niet aan de waarschuwing van Aristo-
teles, Rhet. III, 2,15: εύλαβεΐσθαι δέ δει καΐ παρατηρεΐν . . .το μέτριον. 
Als voorbeeld hiervan Met. IH, 21. Wanneer Lucius de nachtelijke 
metamorphose van Pamphile beschouwt, beschrijft Apuleius dit als volgt: 
lam primum omnibus laciniis se devestit Pamphile et accula quadam 
reclusa pyxides plusculas inde depromit, de quis unius operculo remoto 
atque indidem egesta unguedine diuque palmulis suis affricta ab imis un-
guibus sese totam adusque summos capillos pedinit, multumque cum 
lucerna secreto collocuta membra tremulo succussu quatit quis leniter fluc-
tuantibus promicant molles plumulae, crescunt et fortes pinnulae, duratur 
nasus incurvus, coguntur ungues adunci, fit bubo Pamphile. 
Zeer zeker geeft deze beschrijving aanleiding tot het gebruik van demi­
nutiva. Het aantal 5 (capillos laten we maar buiten beschouwing) is te 
groot en niet verantwoord, fortes pennulae valt geheel uit de toon. 
Met. VIII, 28 en 29. Wanneer de meesters van Lucius (in dit geval de 
bedriegelijke priesters) van het volk een menigte geschenken ontvangen 
(28): stipes aereas, immo vero et argénteas multis certatim offerentibus. 
Voor verdere gegevens over latere schrijvers, zie R. Hakamies, pag. 46 t/m 49. 
M. Bernhard, Der Stil des Apuleius von Madaura, 1927, pag. 135 t/m 138. 
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smu recepere patulo necnon et vini cadum et lactem et cáseos et f arris et 
siliginis aliquid, et nonnullis hordeum deae gerulo donantibus, dan ver-
dwijnt dit alles m sacculos. In 29 schrijft hij: Seci m quodam castello copia 
laetati largions quaesticuli gaudiales tnstruunt dapes. Het adj. largions 
past slecht bij quaesticuli of omgekeerd, al kan men oog hebben voor de 
mogelijk detenoratieve waarde van dit „winstje". Even verder lezen we 
van een cenula, aangericht met een pmguissimum anetem' 
Met. X, 30. Lucius viert zijn triomf. Er wordt een spel opgevoerd. Het 
toneel wordt door Apuleius beschreven· Capellae pauculae tondebant 
herbulas, dit lijkt mij wel wat te dik aangezet. 
Minder gechargeerd en fraaier kan het ook, bijv. Met. V, 25: Tune 
forte Pan deus rusticas luxta supercihum amms sedebat, complexus Echo 
montanam deam eamque voculas omnímodas edocens reciñere; proxime 
ripam vago pastu lasciviunt, comam fluvii tendentes, capellae. 
Het oordeel dienaangaande van M. Bernhard is dan ook niet mals 
(pag. 135) „Bis ins Maszlose gesteigert hat die Zahl der Demmutiva 
unser Autor, wodurch sein Stil etwas Tändelndes, mitunter Zärtliches, 
nicht selten aber geradezu Kindisches erhalt". 
Willen wij dus het deminutivum als een juist criterium gebruiken, dan 
moeten wij, zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk gezegd, een helder 
begrip hebben van dit verschijnsel 
a) het deminutivum kan gebruikt worden voor de aanduiding van iets 
klems (minoratieve waarde); b) aangezien het deminutivum voor een 
zeer belangrijk gedeelte affectdragend is, kan de schrijver deze woorden 
gebruiken in „gevoelige" passage's, waarin de liefde de boventoon voert 
of waarin de schrijver zijn gal uitspuwt. Zij kunnen dan de fijnste scha-
keringen weergeven en hebben een verrassende uitwerking als weinig 
andere woorden Bij de vertaling 75 leveren zij dan ook vaak de grootste 
moeilijkheden op en kunnen niet altijd weergegeven worden door woor-
den als klem etc. of met het suffix -je. 
Juist omdat de demmutiva vaak zo zwaar met affect geladen zijn, moet 
de schrijver zich in de frequentie beperken. 
75
 Cf J Hodnett, Diminutives in Horaces Satires, The classical bulletin VIII (1931) 
15—16 „It is very hard to translate E Nagelsbach, Lat Stilistik fur Deutsche, 
pag 130 „Oft laszt sich freilich die Kraft des Diminutivums besser empfinden als 
ausdrucken". 
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HOOFDSTUK V. 
E N I G E D E M I N U T I V A IN DE BRIEVEN VAN H I E R O N Y M U S . 
In dit laatste hoofdstuk zullen enige deminutiva in de brieven van 
Hieronymus 7 β — in verband met datgene, wat in de voorafgaande hoofd­
stukken betoogd is — nog nader worden beschouwd. Het aantal demi­
nutiva, voorkomende in de 154 brieven — 1591 pagina's in de uitgave 
van I. Hilberg, Sancii Eusebii Hieronymi Epistulae —, is niet opvallend 
groot, nl. ± 1 2 5 verschillende, waaronder deminutiva, waarvan de demi-
nutieve of affectieve waarde verdwenen of nog maar zwak aanwezig is. 
Ook de frequentie der verschillende deminutiva is niet groot. Om twee 
redenen zou men zich hierover kunnen verwonderen. Gezien zowel de 
gepassioneerde persoon van de schrijver als de aard van zijn werk — nl. 
brieven — zou men meer deminutiva verwachten. Nu zijn echter zeer veel 
brieven meer tractaten dan brieven in de gewone zin. Tractaten — vooral 
de dogmatische — geven nu eenmaal niet zoveel aanleiding tot het ge­
bruik der deminutiva en ook de gepassioneerde natuur van Hieronymus 
wordt dan beteugeld door zijn verstand. Anderzijds is Hieronymus verre­
weg de meest „geletterde" onder de Christelijke schrijvers en zal hij dus 
weinig hebben toegegeven aan de populaire tendentie, die gebruik van 
deminutiva in de hand werkte. In de meer persoonlijk getinte brieven, 
waarin Hieronymus personen aanvalt of op andere wijze zijn hart lucht, 
komen er meer deminutiva voor de dag en vaak meerdere bijeen, zoals 
bij de hieronder te bespreken deminutiva nog zal blijken. Goed stylist " 
τ β
 Wij hebben de deminutiva in de brieven van Hieronymus onderzocht, omdat wi] 
wilden weten hoe het gebruik van deze soort woorden was bij een schrijver, ener­
zijds met een uitgebreide kennis en sterk beïnvloed door het Latijn uit de periode Plautus 
t/m Cicero, anderzijds levend in een tijdperk, waarin het Christelijk Latijn was inge-
groeid in de litteraire traditie van Rome. 
7 7
 Cf. Erasmus, Ep. ad Gerebrard ,,Ιη Hieronymo quae phrasis, quod dicendi 
artiflciuml Quo non Christianos modo omnes longo post se intervallo reliquit, verum 
etiam cum ipso Cicerone certare videtur. Ego certe, nisi me sanctissimi vin falht 
amor, cum hieronymianam orationem cum ciceroniana confero, videor mihi nescio 
quid in ipso eloquentiae principe desiderare". 
G. Grutzmacher, Hieronymus, Eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte, 
1901, pag. 117: „Er ist unstreitig mit Laktanz der beste Stilist unter den lateinischen 
Kirchenvätern, der Unterricht des Donatus ist an dem begabten Knaben nicht spurlos 
vorübergegangen". 
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als Hieronymus is, heeft hij zich voor een buitensporig groot gebruik, 
waartoe zijn natuur allicht aanleiding had gegeven, weten te hoeden. 
Wij willen nu behandelen: 
I. Het adjectivum adulescentulus. 
Dit woord komt 7 maal voor in de brieven en wel speciaal, waar Hiero-
nymus spreekt over de weduwen in verband met 1 Tim. V 3—16. 
Ep. XLI, 3: nos secundas nuptias non tam adpetimus, quam concedi' 
mus Paulo iubente, ut viduae adulescentulae nubant; 
Ep. LIV, 15: Solent adulescentulae viduae, quarum nonnullae abierunt 
retro satanan, cum luxuriatae fuerint in Christo, subantes dicere: „Patri-
moniolum meum cottidie périt", etc. 
Enige regels verder volgen nog als deminutiva: párvulos en vernulas. 
Ep. LXXVII, 3: Idem apostolus vult viduas adulescentulas nubere, 
filios procreare, nullam dare occasionem maledicti gratia. 
Ep. LXXIX, 10: ¿<ieo adulescentula vidua, quae se non potest conti-
nere vel non vult, maritum potius accipiat quam diabolum. 
Ep. CXXIII, 5: ex quo intellegi datur adulescentulas viduas exceptis 
his, quas excusat infirmitas, vel suo labori vel liberorum ас propinquorum 
ministerio deligari. En iets verder: si er#o apostolus pauperus viduas — 
eas tarnen, quae adulescentulae sunt et nulla debilitate franguntur — 
cogit suis manibus laborare, ne gravetur ecclesia, etc. 
Wij zien dus, dat Hieronymus naar de tekst van Paulus verwijzend, 
steeds het adjectivum deminueert. In de Griekse tekst van Paulus staat 
(1 Tim. V, 11): νεωτέρας 5έ χήρας παραιτοϋ, en Η : βούλομαι οδν νεωτέρας 
γαμεΐν. 
In de Vulgaat zijn deze teksten weergegeven door 11 : adulescentiores 
autem viduas devita en 14: Volo ergo iuniores nubere™. 
In de Vulgaat zijn deze teksten dus exacter T9 vertaald door compara­
tiva m, het gaat hier dan ook om weduwen, die jonger zijn dan 60 jaar. 
Omdat Hieronymus in de boven aangehaalde brieven steeds het deminuti-
vum gebruikt, zou men kunnen vermoeden, dat Hieronymus een andere 
7 8
 Inconsequent vertaald ш „De heilige Schrift", Camsius bijbel, 1938. 11 door 
„jonge"; 14 door: „jongere". 
7 9
 Cf. G. Cuendet, Cicerón et Saint Jérôme traducteurs, Revue des études latines, 
11 (1933) 400 „Somme toute, Cicerón et Saint Jérôme ont atteint le but qu'ils 
s'étaient assignés, l'un a donné à la traduction l'éclat d'une oeuvre originale, l'autre 
a réalisé une copie fidèle". 
8 0
 In het eerste hoofdstuk hebben wi) gezien, dat de oude grammatici de deminu-
tiva behandelden bij de comparativa. 
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vertaling van de H. Schrift door het hoofd speelt, waarschijnlijk de Itala. 
Bij zijn omwerking van die vertaling kan hij de exactere vertaling geprefe­
reerd hebben. 
Wij zouden ons nu verder de vraag kunnen voorleggen: Heeft het demi-
nutivum adulescentulus hier in de brieven nog enige kracht, verschilt het 
van adulescens? 
Vermoedelijk heeft adulescentulus geen sterke deminutieve functie. 
Mogelijk wordt bij vrouwelijke wezens het adj. adulescentulus bij voorkeur 
gebruikt, omdat het zich door zijn uitgang duidelijker aansluit bij het sub-
stantivum dan adulescens. Wij zien dan ook dat adulescens in verbinding 
met een mannelijk wezen meer voorkomt. Adulescens in verbinding met 
een vrouwelijk wezen vinden wij alleen: Plaut. Mil. glor. 788 (het volgen­
de vers weer adulescentulam); Ter. Нес. 660 en Phorm. 794; Cic. div. 
1,36 en de Vulgaat III Reg. 1,2 als vertaling van παρθένον νεανίδα. 
Het adj. leeft practisch niet voort in de Romaanse talen, alleen het 
Portugees kent een adj. adolescentulo (ook gesubstantiveerd). 
II. Adulescentula. 
Dit woord komt 10 maal in de brieven voor. Bij het voorafgaande 
deminutivum—adjectivum sluit zich nog het substantivum aan. Ep. 
LXXIX, 7: nee te (ni. Salvina), moveat, quod sexagenaria eligatur 
vidua et pûtes adulescentulas ab apostolo reproban ... 
In Ep. LXV, 20 definieert Hieronymus het begrip adulescentula in zijn 
commentaar op Cant. 6,7: Sexaginta sunt reginae et octoginta concubinae 
et adulescentularum, quarum non est numerus (in Cant. 6,7 staat: adules-
centularum non est numerus) als volgt: diversa autem multitudo creden-
tium, quae necdum potest sponsi amplexibus copulari nee de eo liberos 
parere, adulescentula dicitur. 
In Ep. XXXIX, 1 vinden wij de leeftijd gegeven: quis enim siccis оси-
lis recordetur viginti annorum adulescentulam (nl. Blesillam) tam ardenti 
fide crucis levasse vexillum, ut magis amissam virginitatem quam mariti 
doleret interitum? Hieruit blijkt, dat de weduwe ook door hem als adules­
centula wordt aangeduid. Het deminutivum is veroorzaakt door de 
„viginti annorum" en de gehele affectieve sfeer der vraag. 
Ep. XXIV, 1 geeft adulescentula ook als een jong meisje: igitur Aset~ 
lae nostrae vita breviter explicanda est, cui quaeso ne hanc epistulam legas 
— gravatur quippe laudibus suis — sec? Ars potius, quae adulescentulae 
sunt, legere dignare, ut ad exemplum eius se instituentes conversationem 
illius perfectae vitae normam arbitrentur. 
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In Ер. XXII, 25, behandelend Cant. 5,2 en 1,3, tegelijk verwijzend 
naar Matt. 25, 10—12, schrijft hij: quid de nobis [iet, quae adhuc adules­
centulae sumus, quae sponsa intrante cum sponso remanemus extrinsecus? 
In meer affectieve sfeer liggen de volgende twee gevallen. 
Ep. LIV, 8: Apostolus macerai corpus suum et animae subicit imperio, 
ne, quod aliis praecipit, ipse non servet: et adulescentula fervente cibis 
corpore de castitate secura est? 
Ер. СVIII, 20: lascivientem adulescentularum (jonge nonnen) carnem 
crebris et duplicatis frangebat (Paula) ieiuniis malens eas stomachum 
dolere quam mentem. 
Meer erotisch klinken de laatste drie. 
Ep. LXXVII, 3: adulescentula erat, viduitatem suam servare non 
poterai. 
Ep. LH, 2: [rigidus senex (ni. David) obvolvitur vestimenta et nisi 
complexu adulescentulae (dezelfde te voren aangeduid door het woord 
puella) non tepescit. 
Ep. LXXII, 3: . . . et alter (ni. Salomon) in tantum secutus est libidi' 
пет, ut septingentas habuerit uxores et trecentas concubinas et adules-
centulas et scorta passiva, quorum non erat numerus. 
Hoewel wij het deminutivum adulescentula hier zouden kunnen zien 
als een echt deminutivum ter aanduiding van een meisje of gehuwde 
vrouw op jonge leeftijd of omdat het woord in een affectieve of erotische 
sfeer staat, moet toch de vraag gesteld worden, of het woord voor Hiero-
nymus zelf nog een echt deminutivum was. Zoals puella niet meer als 
deminutivum gevoeld wordt, zo zal ook dit woord op zijn lange reis — 
het woord komt reeds bij Plautus en Terentius voor — veel of alles van 
zijn deminutieve waarde verloren hebben. Het blijft een moeilijk te beoor­
delen feit of het woord hier in de brieven nog deminutieve kracht heeft. 
Het woord adulescentula leeft niet voort in de Romaanse talen. Alleen 
in het Portugees treffen we dit woord in de poëzie aan als aanduiding 
van „Jeugdbloei", „Bloei der jaren". 
III. Adulescentulus. 
Dit woord komt in de brieven 6 maal voor. 
Vooreerst wanneer Hieronymus over zich zelf op jeugdige leeftijd 
schrijft. In Ep. LXVI, 9: Scitum est illud Catonis: sat cito, si sat bene, 
quod nos quondam adulescentuli, cum a praefecto oratore in praefatiun-
cula diceretur, risimus. 
In dit caput 9, bestaande uit 20 regels, komen 4 deminutiva voor, nl.: 
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sententiolas (пес more puerorum argüías sententiolas in clausulis struis), 
adulescentuli, praefatiuncula, rumusculi. Het gehele caput is blijkbaar 
geschreven in een „hypocoristic mood". 
In de praefatio van Ep. CXX: maiores tui Patera atque Delphidius, 
quorum alter, antequam ego nascerer, rhetoricam Romae docuit, alter 
me iam adulescentulo omnes Gatlias prosa versuque suo inlustravit in-
genio. 
In Ep. LXXXIV, 7: non mihi nocebit, si dixero: Origines, cum in 
ceteris libris omnes vicerit, in Cantico Canticorum ipse se vicit, nee formi-
dabo sententiam, qua ilium doctorem ecclesiarum quondam adulescentulus 
nominavi. 
In beide gevallen legt het deminutivum nadruk op de jeugdige leeftijd. 
Het zelfde geldt van Ep. LXXXII, 8: . . . dicens eum adulescentulum et 
paene puerum in parrochia sua Bethléem presbyterum constitutum, blij-
kens het bijgevoegde: et paene puerum. 
In een brief aan Augustinus, Ep. СИ, 2, heet het: Ceterum optime novit 
prudentia tua unumquemque in suo sensu abundare et puerilis esse iac-
tantiae. quod olim adulescentuli [acere consueverant, accusando inlustres 
viros suo nomini famam quaerere. Gezien de tegenstelling: inlustres viros 
en adulescentuli, lijkt het deminutivum hier wel verantwoord. 
Het laatste gebruik van adulescentulus ligt ook enigermate in de eroti­
sche sfeer. Ep. CXVII, 7 (het gehele caput, 18 regels, heeft weer 4 demi-
nutiva, ni. adulescentulus, nigella, fasciolis en palliolum): quid tu facies, 
puella sani corporis, delicata, pinguis, rubens, aestuans inter carnes, inter 
vina et balneas, iuxta maritas, iuxta adulescentulos? 
Ook bij dit deminutivum blijft de moeilijkheid, zoals bij adulescentula, 
om te bepalen of het verschil vertoont met adulescens. 
Adulescentulus is een woord, dat al frequent voorkomt bij Plautus en 
Terentius. Het wordt ook bij andere schrijvers gevonden, o.a. Cicero, 
Sallustius, Cato etc. en zal mogelijk op deze lange reis wel van zijn demi-
nutieve kracht hebben ingeboet. Een aanwijzing hiervoor vinden wij ook 
bij het gebruik in de Vulgaat. Het blijkt daar de vertaling te zijn voor 
het Griekse νεανίσκος (Gen. 4,23: Isai. 9.17; Ezech. 9,6) en νεώτερος (Psal. 
67, 28; 118, 141). Maar adulescens blijkt óók de vertaling te zijn van 
νεανίσκος (Gen. 34,19; Matt. 19,20; Marc. 14,51; Luc. 7,14) en παιδάριον 
(lud. 17,7; 19,9), doch evenzeer van νεανίας (Dan. 1,10; Act. 23,17 en 
18, waar adulescens de vertaling is van νεανίαν en νεανίσκον; blijkbaar 
vertoont ook het Griekse deminutivum geen verschil meer met het grond­
woord). 
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Ook dit woord adulescentulus leeft niet voort in de Romaanse talen. 
Alleen het Portugees kent de vorm adolescentulo als gesubstantiveerd 
adjectivum (vgl. boven). 
IV. Aedicula. 
Dit woord komt eenmaal voor in de brieven. 
In Ep. CVIII,8 (in dit Caput met 28 regels nog 3 deminutiva: turri-
culam, oppidulum, paululum): ...in qua Cornelii domum Christi vidit 
(nl. Paula) ecclesiam et Philippi aediculas et cubiculum quattuor virgi-
num prophetarum... Ditzelfde Philippi aediculas wordt genoemd in 
Act. 21,8 en 9 met de woorden: καΐ είσελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου 
εύαγγελιστοΰ δντος, in de vulgaat vertaald door: et intrantes domum Phi­
lippi evangelistae. Dit woord aediculae had waarschijnlijk niet veel demi-
nutieve nuancering meer. Mogelijk zweeft ook hier als bij adulescentulus I 
Hieronymus een andere vertaling van Act. 21, 8 en 9 voor ogen of heb­
ben de omliggende deminutiva dit deminutivum veroorzaakt en is het 
geheel een gevolg van de „hypocoristic mood", waarin deze brief (Epi­
taphium Sanctae Paulae) geschreven is. 
Echter ook in de Vulgaat worden ludic. 17, 5 en 4 Reg. 23,7 οίκος en 
οίκον weergegeven door aediculam. 
Dit woord leeft voort in het Italiaans: edicola = tempeltje, kapel, nis, 
en zelfs kiosk. In het Spaans: edículo = klein gebouw. Het Portugees: 
edicula heeft de betekenis van kapel. In het Frans: édicule = klein ge-
bouw, ook in de betekenis van kiosk sinds ± 1870. 
V. Agellus. 
In Ep. LVIII, 4 schrijft Hieronymus aan de priester Paulinus: . . . dif' 
ferentias in locis arbitror, si urbibus et [requentia urbium derelicta in 
agello habites et Christum quaeras in solitudine et ores solus in monte 
cum lesu etc. 
Het aangeven van de kleinheid van de ager zal wel niet de hoofdzaak 
zijn. Wij hebben hier met een affectieve nuancering te doen, veroorzaakt 
door de tegenstelling van urbs en ager, de drukte van de urbs en de 
stilte, rust en intiemheid van de agellus. Het woord komt bij vele Latijnse 
schrijvers voor, bij Terentius, Varrò, Lucretius, Cicero, Horatius, ook bij 
Augustinus en is niet zeldzaam in de inscriptie's. Het woord is dus alge-
meen verbreid, maar leeft niet voort in de Romaanse talen 81. 
81
 Cf. R. Hakamies, pag. 118: „'Agellus' petit champ de culture survit en deux dial, 
it. et un dial. fr. comme nom propre". 
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VI. Alveolus.89 
In Ер. CXXX, 15 Ad Demetriadem (door Hieronymus genoemd vir-
ginem Christi) schrijft hij: . . . habeto lanam semper in manibus vel sta-
minis pollice fila deducito vel ad torquenda subtemina in alveolis [usa 
vertantur aliarumque neta aut in globum coltige aut texenda compone ... 
Dit is de enige plaats in de Latijnse litteratuur, waar dit woord voor­
komt in de betekenis van „weefspoel". Het grondwoord alveus heeft 
nergens deze betekenis. Met het woord alveus wordt wel een scheepje 
aangeduid, cf. Verg. Aen. 6, 412 en 413: 
simul accipit alveo 
ingentem Aeneam. Gemuit sub pondere cumba 
sutilis. 
Het woord alveolus nu schijnt een neologisme van Hieronymus te zijn 
naar aanleiding van de gelijkenis in vorm (cf. Duits: das Weberschiff). 
Aldus zouden wij kunnen aannemen, dat het een echt deminutivum is, 
maar gespecialiseerd. 
Het woord leeft voort in het Italiaans: alveolo; Spaans: alveolo; Por­
tugees: alveolo; Frans: alvéole (masculinum, soms femininum); het 
Engels: alveole (alveolus). Het woord in deze talen betekent: 1) bijen-
cel, 2) tandkas, 3) ook wel vakterm in de botanie (plantencel). Alleen 
voor de eerste betekenis, nl. bijencel, vinden wij een parallel in de oud-
heid, nl. Galen, alfab. 216: propolis circum favus et circa (al) violas api-
colarum invenitur. 
VII. AnciUula. 
Dit woord komt in de brieven 6 maal voor. 
In Ep. XXXVIII , 4 schrijft Hieronymus over de weduwe Blesilla in 
haar wereldse periode: tune crines ancillulae (Handschrift D heeft ancil-
lae) disponebant et mitellis crispantibus vertex artabatur innoxius. 
Het deminutivum heeft hier, gezien nog het volgende mitellis, waar-
schijnlijk wel affectieve kracht. 
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 Alveolus heeft vele betekenissen: a) vasa diversi generis ususque; over het 
voortleven hiervan schrijft R. Hakamies, pag. 91: „Alveolus 'auge' est attesté en v.lt. 
et dans certains dial. it. et rhét. La valeur minorative se conserve en partie car en 
v.iL le mot désigne un .petit vase', dialectalement aussi un .petit auget pour donner à 
manger aux oiseaux', mais le mot connaît aussi d'autres acceptions (.huche à pain, 
van')"; b) de tabella aleatoria; с) balnei, gebruikt bij Vitruvius 5, 10,1 waar het 
woord minoratieve waarde heeft (cf. Hakamies, pag. 19: „Chez Vitruve (5, 10,1) 
alveoli sont les baignoires particulières tandis que dans le même passage (5, 10,4) 
alvei sont les grandes cuves communes"; d) fluvii; e) in opere textrino; f) pro alvario. 
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Eveneens in Ер. CVII, 9 (Ad Lactam de institutione filiae, in 9 ge­
noemd virguncula nostra): Nolo de ancillulis suis aliquam plus diligat, 
cuius crebro auribus insusurret. 
In Ep. LXVI, 11 vertoont het woord geen verschil met ancilla. Ge­
schreven wordt, dat Abraham zelf de Heer met zijn begeleiders ontvangt: 
. . . non servis et ancillulis imperaoit, ut hospitibus ministrarent, — (cf. 
het merkwaardige in Ep. CXVII, 8: nee mireris, si ancillae et servuli de 
vobis ista confingant, cum matef quoque id ipsum queratur et frater). 
Ep. LXIX, 5: multos videmus ob nimiam paupertatem uxorum sarcinam 
declinare et ancillulas suas habere pro uxoribus susceptosque ex his libe-
ros colere ut proprios. Op deze plaats hebben de meeste handschriften: 
ancillas. 
Ep. LXXVII, J : Apud illos (nl. de heidenen) in viris pudicitiae frena 
laxantur et solo stupro atque adulterio condemnato passim per lupanaria 
et ancillulas libido permittitur, quasi culpam dignitas faciat, non voluptas. 
Het deminutivum staat hier terecht in deze affectief-deteriorerende 
passage. 
De Thesaurus, dl. II (pag. 28) merkt op naar aanleiding van div. 
woord: per totam fere Latinitatem viguit, maxime vero familare est nomen 
comicis, spretum epicis. Dit is dus een bevestiging van het (pag. 43) door 
ons besprokene. 
In de Vuig. komt ancillula eenmaal voor, Esther 15, 10. Als Esther 
naar de koning gaat, neemt zij mee: duas fámulas (Esth. 15,5) en 15, 
10 wordt één daarvan aangeduid met ancillula. Zowel fámulas als ancil-
lula zijn vertalingen van het Griekse äßpot. Ancillula moet in deze passage 
waarschijnlijk gezien worden als evenwaardig met ancilla 83. 
Ancillula leeft niet voort in de Romaanse talen. 
VIII. Aqualiculus. 
Dit woord is een deminutivum van aqualis = urceus. 
De Thes. II, 365 tekent hierbij aan: Isid. Orig. 11,1,136: Aquaticus . . . 
proprie porci est, hinc ad ventrem translatio. 
In deze betekenis van „venter" wordt het ook door Hieronymus 4 maal 
gebruikt; 3 maal komt het in de brieven voor. 
In Ep. XXXVIII , 5: cavillentur vafriora Heet et pingui aqualiculo far-
sos circumferant homines: Blesilla nostra ridebit nee dignabitur loquacium 
83
 De mogelijkheid is toch niet uitgesloten, dat Hieronymus de affectiviteit, welke 
in het Griekse woord &βρα kan opgesloten liggen, éénmaal heeft weergegeven door 
ancillula. 
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ranarum audire convicia, cum dominus eius dictus sit Beelzebub. Het 
woord is sterk deterioratief gebruikt, nog versterkt door het adjectivum 
pingui. Ditzelfde deterioratief gebruik vinden we terug in Ep. LXVI, 5: 
alius tumenti aqualiculo mortem parturit; en eveneens in Ep. CVII, 10: 
Saecularis homo in quadragesima ventris ingtuviem decoquit et in coclea-
rum morem suo victitans suco futuris dapibus ac saginae aqualiculum 
parai... 
In dezelfde geest zegt Tertullianus, de ieiunio 16: Deus enim tibi venter 
est, et pulmo templum, et aqualiculus altare, et sacerdos cocus, et sanctus 
spiritus nidor . . . 
Verder komt het bij Hieronymus voor in zijn Comm. in leremiam 
Lib. HI, Cap. XIII, 12: non solum vulgus ignobile vilisque plebicula, 
sed reges ecclesiarum de stirpe sive filii David, qui sedent resupini erecta-
que cervice et protento aqualiculo super thronum eius. Het deminutivum 
plebicula met vilis versterken nog het deterioratief karakter van deze 
passage **. 
Het woord leeft niet voort in de Romaanse talen. 
IX. Arbuscula. 
Dit woord komt eenmaal in de brieven voor. 
Ep. CXII, 22. In deze brief aan Augustinus, naar aanleiding van een 
verwijt, dat Augustinus Hieronymus gedaan had, betreffende een af-
wijkende vertaling van de H. Schrift (een feit, waarover het christenvolk 
zeer verbolgen was), beschrijft Hieronymus een plant, door hem met 
„hederá" vertaald in plaats van „cucurbita", met de volgende woorden: 
esi autem genus virgulti lata Habens [olia in modum pampini cumque 
plantatum [uerit, cito consurgit in arbusculam absque ullis calamorum et 
hastilium adminiculis, quibus et Cucurbitae et hederae indigent, suo trunco 
se sustinens. 
Het woord is hier een echt deminutivum, bedoeld is een kleine boom. 
8 4
 Het is niet ongewoon in het Latijn, dat woorden voor lichaamsdelen vervangen 
worden door woorden, die een volks-karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in een artikel van A. Ernout, Les noms des parties du corps en Latin, Latomus, 
X (1951) 10—11: „Le vocabulaire se renouvelle aussi par la substition aux mots 
anciens de termes nouveaux empruntés corame les diminutifs, à la langue familière ou 
vulgaire: ös: „bouche" est remplacé par bucea, gula etc.". Even te voren wijst hij erop, 
dat in het Latijn de Simplicia bij de benaming der lichaamsdelen vervangen worden 
door: „des diminutifs dérivés généralement de caractère familier, ou expressif, hypo-
coristique pour la plupart, parfois aussi élargissements sans valeur sémantique bien 
définie". Bi] het woord aqualiculus zijn dus beide mogelijkheden verwezenlijkt, ni. 
substitutie en deminuering. 
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Arbuscula leeft voort in de Romaanse talen met behoud van deminutief 
karakter. Het Italiaans kent twee vormen, nl. arbuscolo en arbuscula maar 
ook arboscello. Deze laatste vorm is de gewone. Dit woord doet een 
Latijns deminutivum arboscella/-us veronderstellen (cf. floscellus), in de 
overgeleverde teksten komt het woord echter niet voor 85. 
Het Spaans heeft: arbuscolo; Portugees: arbuscolo; Frans: arbuscule. 
Al deze woorden komen sporadisch voor. 
X. Areola. 
Dit woord komt tweemaal in de brieven voor. In Ep. CXXV, 11 
schrijft Hieronymus bij een aansporing aan Rusticus: vel fiscellam texe 
tunco vel canistrum lentis piede viminibus, sariatur humus, areolae aequo 
limite dividantur; — gezien het begeleidende fiscella en de sfeer van de 
zin komt het woord ons voor als een kleinheid aanduidend deminutivum 
met overheersend affectieve nuance. Precies zo in Ep. CXXVIII, 4 ook 
een aansporing. Dit caput is wel bijzonder rijk aan deminutiva, nl. zeven 
op vier en dertig regels: virgunculam, iuvenculos, comptuli, munusculis, 
versículo en servulis en tenslotte areola in de zin: ut enim aqua in areola 
digitum sequitur praecedentem, ita aetas mollis et tenera in utramque 
partem flexibilis est et, quacumque duxeris, trahitur (opmerking van 
I. Hilberg: fort. alveolo). 
Dit deminutivum komt driemaal in de Vulgaat voor: Cant. 6,1; 5,13 
beide malen heeft de Griekse tekst φιάλας en φιάλαι. Aquila: πρασίας en 
πρασιαι; Ezech. 17,7 (Griekse tekst σύν τφ βώλψ). Hieronymus heeft het 
Hebreeuwse woord, waarvan de betekenis vaststaat, nl.: tuinbed, speciaal 
tuinterras, beter begrepen — zoals blijkt uit zijn vertalingen — dan de 
Canticumvertaler van de LXX. Deze wist blijkbaar met het zeldzame 
Hebreeuwse woord geen weg en raadt er maar naar. De Ezechielvertaler 
geeft het woord juister weer met σύν τφ βώλψ. 
Het woord leeft voort in het Italiaans: ajuola (ook areola komt voor) = 
bloemstrook, grasrand; Spaans: areola = bruin kringetje om een tepel, 
wondje of zweertje; Portugees: areola = bloemperk, bruin kringetje, 
lichtcirkel om de maan; Frans: aréole = tussenruimte in weefsels, verder 
dezelfde betekenis als Spaans en Portugees. Deze laatste betekenissen 
8 5
 Cf. R. Hakamies, pag. 44: „Certes, il existe dans les langues romanes des dimi-
nutifs dont il faut supposer, pour des raisons phonétiques, qu'ils ont existé déjà en latin, 
bien que non attestés dans les textes ou inscriptions". 
Arbor kan masculinum zijn, cf. Caes. Arel. 1, 224, 6. 
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2ullen zich wel ontwikkeld hebben door een zekere contaminatie met 
aureola (Spaans), aureola (Portug.), auréole (Frans), welke woorden 
teruggaan op het Latijnse „aureolus". 
XI. Articulus. 
Hoewel dit woord gevormd is met deminutief-suffix, heeft het geen 
deminutieve waarde meer in de ons overgeleverde teksten. Het komt bij 
Hieronymus voor, bijv. in Ep. XXII, 30 en CXVIII, 1 in de betekenis 
van „tijdstip"; in Ep. XXXVI, 1 in de betekenis van „vinger". 
XII. Asellus. 
Viermaal in de brieven, in Ep. XXVII, 3 duidelijk in deterioratieve 
nuancering: Verum, ne Flaccus de nobis rideat — amphora coepit in-
stituí: cúrrente rota cur urceus exit? —> revertimur ad nostros bipèdes 
asellos et in eorum aurem bucina magis quam cithara concrepamus. In 
dezelfde brief Cap. 1 worden deze asellos aangeduid met het deminuti-
vum homúnculos. In dit zelfde caput 3 komt het woord nog éénmaal voor: 
ad extremum UU gaudeant Gallicis canteriis, nos solutus vinculis et in 
salvatoris mysterium praeparatus Zachariae asellus Ule delectet, qui, 
postquam domino terga praebuit, coepit Esaiae consonare praeconio: 
beatus, qui seminai secus отпет aquam, ubi bos et asinus calcant. 
Deze „Zachariae asellus" wordt echter in de Vulgaat (Zach. 9,9) asi-
nam (ύποζύγιον) en pullum filium asinae (πώλον νέον) genoemd. Het is 
moeilijk uit te maken of het deminutivum asellus in bovenstaande tekst 
nog verschil vertoont met asinus, zoals dit woord op het einde van het 
citaat weer opduikt. Het kan enige affectieve waarde hebben door het 
volgende delectet. 
In Ep. CVII, 10: Experimento didici asellum in via, cum lassus fuerit, 
diverticula quaerere. Ook hier is affectieve nuancering waarschijnlijk door 
het geestige van het metaphorisch gebruik. 
In Ep. CVIII, 7: ase//o sedens profecía est (nl. Paula). Onmogelijk 
is het te bepalen of hier nog verschil is met asinus. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat asellus een bepaald verschil 
kan hebben met asinus, mogelijk blijft, dat het verschil is weggevallen. 
Zien we nu in de Thesaurus naar beide woorden, dan contateren we 
een frequenter gebruik van asinus Dl. II 790 t/m 794; asellus daaren-
tegen Dl. II 778 en 779 = anderhalve kolom. Aan dit frequenter gebruik 
is het proza debet. Beide woorden worden geschuwd in de hogere, zowel 
als de lagere poëzie, waarschijnlijk vanwege het onpoëtisch karakter van 
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het beest88. Moest de dichter toch het dier aanduiden, dan vluchtte hij 
in het „zachtere" deminutivum; dit komt ook voor bij Verg. in de Geór-
gica, Copa, Ovidius, bij Propertìus, Horatius, Martialis. Het hardere 
grondwoord wordt gemeden, zoals ook A. E. Housman constateert: The 
classical Quaterly XXIV (1930) pag. 11. The latin for ass: and we 
cannot be sure that the word was ever thought fit company for a sublime 
vocabulary; but in the classical age, from Lucretius to Juvenal, it was ex-
cluded from elevated and even from refined poetry"; „ . . . and all these 
autors, even Virgil, so chary of diminutives, call it asellus". 
Vandaar dan ook, dat de opmerking van E. Löfstedt: Syntactica II, 
pag. 338): „Dem Sinne nach sind also die beiden Formen (nl. asinus 
en asellus) so ziemlich gleich bedeutend, und die Dichter können sie 
je nach der metrischen Bequemlichkeit verwenden", niet juist is. Bij de 
dichters constateren wij een aversie van asinus, zoals geconstateerd is 
door B. Axelson, die (pag. 45) dan ook zegt: „wenigstens gehen die 
romanischen Wörter für „Ziege" und „Esel" auf capra und asinus 
zurück". 
In D.E.L. pg. 79 wordt wel geconstateerd, dat asellus is een „diminu-
tif familier, de caractère populaire, passé dans les 1. romanes et aussi dans 
les 1. germaniques", maar het komt ons voor, dat het laatste gedeelte van 
dit citaat niet geheel juist is, noch voor de Romaanse, noch voor de Ger-
maanse talen. In de Romaanse talen is wel een woord te vinden, dat 
teruggaat op het Lat. asellus (cf. It.: asello; Fr.: aselle), maar zowel het 
Latijnse asellus als het Italiaanse en Franse woord hebben een andere 
betekenis, nl. een soort vis (asello en aselle duiden ook nog andere 
dieren aan, o.a. het diertje, dat in 't Nederlands populair aangeduid wordt 
door „keldervarken"). Het lijkt mij dus niet juist aan te nemen, dat asel-
lus in de betekenis van „ezel(tje)" voortbestaaat in de Romaanse talen. 
Ook het voortbestaan van asellus in de Germaanse talen is twijfelachtig, 
althans men houdt de mogelijkheid, het Duitse „Esel" etymologisch te 
kunnen verbinden met asinus 87. 
XIII. Aurícula. 
Tweemaal treft men dit woord aan in de brieven. 
Ep. LXXVIII, 31: Crudeles simus in occisione eorum; non parcat 
manos nostra armum aut extremum auriculae de ore leonis extrahere. Hoe-
86
 Cf. Huisintveld, pag. 41. 
87
 Cf. Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1943, 
pag. 139. 
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wel het woord auricula in het Latijn sterk de neiging vertoont gelijk te 
worden in waarde en betekenis aan het grondwoord, kan incidenteel bij 
een schrijver als stijlmiddel de oude waarde opleven 88, wat juist in de 
boven aangehaalde tekst het geval schijnt te zijn. Het geheel van de zin 
wijst in deze richting en het woord extremum versterkt deze veronder-
stelling. 
Ep. CXXV, 18: ne ccedas laudatoribus tuis, immo inrisoribus aurem 
ne libenter adcommodes, qui cum te adulationibus foverint et quodam 
modo inpotem mentis effecerint, si subito respexeris, aut ciconiarum depre-
hendas post te colla curvaci aut manu auriculas agitaci asini aut aestuan-
tem cams protendi linguam. 
Dit „manai aurículas agitari asini" schijnt te betekenen: een of ander 
spottend gebaar maken. Omdat spot uit te drukken één van de kenmer-
kende eigenschappen van het deminutivum is, kan de waarde van dit 
gebaar versterkt zijn door het gebruikte deminutivum juist in tegenstelling 
met het even te voren gebruikte aurem. 
Auricula komt veelvuldig in de Vulgaat voor (achttienmaal) zowel ter 
vertaling van het Griekse οδς als van ώτίον (en ώτάριον). In de Romaanse 
talen vinden wij het woord terug. It.: orecchio β β (meer gebruikelijk in het 
huidige Ital. dan orecchia); Sp.: oreja; Portug.: orelha; Fr.: oreille. 
XIV. Aurula. 
Dit woord komt tweemaal bij Hieronymus voor, waarvan éénmaal in 
de brieven. Het is een deminutivum, dat uitsluitend door de Christelijke 
schrijvers gebruikt wordt (integraal christianisme). 
Voor de eerste maal treffen we het woord aan bij Tertullianus. Adv. 
Marcionem 11,9: Intellige itaque afflatum minorem spicitu esse, etsi de 
spicitu accidit, ut auculam eius, non tarnen spiritum. Nam et aura vento 
rarior, etsi de vento aura, non tarnen ventus aura. Tertullianus richt zich 
tegen degenen, die: non recogitata differentia, пес curata proprietate 
verborum, pro afflatu (πνοή) spiritum (πνεύμα) ponunt. Om nu tegen­
over hen goed te doen uitkomen, dat de aanblazing (afflatus-aura) de 
mindere is van de geest (spiritus-ventus) gebruikt Tertullianus het demi-
8 8
 Cf. R. Hakamies, pag. 53: „Cependant, тёше à la basse époque, le mot peut, 
par réaffectivation et dans un contexte particulier, récupérer sa valeur propre". 
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 Het is mogelijk, dat het suffix van oculus invloed heeft uitgeoefend op auricula. 
De gevallen, waarin oculi en aures naast elkander genoemd worden, zijn vrij talrijk. 
Het schijnt nu, dat in het Italiaans de masculine vorm orecchio ontstaan is onder 
invloed van occhio. 
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nutivum. Het woord moet hier dus opgevat worden als een deminutivum 
om de kleinheid, geringheid aan te duiden. Nog één maal gebruikt Ter-
tullianus het (de anima, cap. XXVIII) : Quid si defectae tam traditionis 
superstites aliquas famae auculas hausit? W e vinden hier bij het deminu-
tivum hetzelfde verschijnsel als elders bij het grondwoord, ni. de toevoe-
ging van een genitivus om het metaphorisch karakter van aura (aurula) 
te expliceren, cf. Vergilius Aen. 7,646: Ad nos vix tenuis famae perlabitur 
aura, en Curtius 4, 5, 12: incectae famae captaverunt auram. 
De felle Tertullianus versterkte het vage van de „fama" nog door het 
grondwoord te deminueren. 
Bij Lucifer Calaritanus, Moriendum esse pro dei filio 4 treffen we 
aurula aan met een attribuut, reeds gebruikelijk bij aura. Cum haec ita 
sint, cupis te cognoscere cum omnibus tuis praestigiis ac fraudibus, cum-
que vastissima saevitiae tuae crudelitate, lacere te subter pedes Dei ser-
vorum, отпет gloriam tuae vanae dominationis duci a nobis atque habed 
pro nihilo, nihilque te aliud esse a nobis sentiri cum omni vigore atque 
auctoritate imperii tui, quam inanem aurulam; cf. Verg. Aen. 7, 593: 
multa déos aurasque pater testatus inanes. 
Het is begrijpelijk, dat de Christen Lucifer Calaritanus, die zijn blik 
gericht hield op het hiernamaals, de macht en de pracht van de wereld 
minachtte, het geweld en de betekenis, het aanzien van de keizerlijke 
macht als iets onbelangrijks beschouwde, voor een onbeduidend „windje, 
zuchtje" hield. Hij, als christen, zoekt naar alle middelen om uitdrukking 
te geven aan zijn gevoel van verachting, vandaar het deterioratieve demi-
nutivum. 
Aan de andere kant zal de christen de ijdele roem onder de mensen 
niet zoeken, zoals Salvianus Epistula 9,13 aangeeft. Hij heeft nl. bij een 
werkje niet de naam van de auteur gezet: Cuius rei licet una sit causa 
maxima, multae tarnen, ut reor, esse potuerunt. Ac prima illa, veniens a 
mandato dei, quo praecipimur vitare omnibus modis terrestris gloriae 
vanitatem, ne dum humanae laudis ianem aurulam quaerimus, praemium 
caeleste perdamus. 
Hetzelfde gebruik vinden wij bij Augustinus Contra lulianum 6,1: Pro« 
cui quippe ab studiis spiritualibus agitantes, solis (vi. soli) famae aurulis 
commoventur... 
Bij Hieronymus komt het woord voor in een nieuwe begrippencombi-
natie. Ep. XXXIV, 3: . . . nisi quod non eius (nl. Hilarii) culpae adscri~ 
bendum est, qui Hebraei sermonis ignarus fuit, Graecarum quoque litte-
rarum quandam aurulam ceperat, sed Heliodori presbyteri... 
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In een dergelijke begrippen-verbinding komt het grondwoord aura 
niet voor in de litteratuur vóór Hieroymus. Het is een nieuwe combina-
tie van Hieronymus, waarbij hij de kleinheid, het vage, het weinige, dat 
in aura in dergelijke verbindingen lag (b.v. met voluntas, spes, libertas) 
nog versterkt heeft door het grondwoord te deminueren. De betekenis 
van het bovenstaande citaat moet dan ook zijn: die maar zeer weinig met 
de Griekse letteren in aanraking is geweest, maar een „vleugje" daarvan 
heeft opgenomen. 
Het bovenstaande „aurulam" komt alleen maar in de Codex В voor, 
de overige codices hebben „auram". M.i. heeft Hilberg het juiste getrof­
fen door hier de deminutiefvorm in zijn uitgave op te nemen. Eenzelfde 
toevoeging van de genitief bij aurula nog eenmaal bij Hieronymus in zijn 
Comm. in leremiam Lib. 6, Cap. 39: Suspicionisque suae harte aurulam 
capiunt, quod a turre Anathoth . . . usque ad torrentem Cedron ..., civi~ 
tatis fundamenta iaciantur. 
Na een beschouwing van deze XIV deminutiva kunnen we samenvat­
tend zeggen, dat het niet gemakkelijk is te constateren of het deminuti-
vum een nuancering vertoont met zijn grondwoord en zo ja, welke nuance 
dit dan is. Het is ons gebleken, dat hetzelfde woord in verschillende con­
texten verschillende nuanceringen heeft. Aedicula en articulus blijken 
geen verschil meer te hebben met hun grondwoord, het zekerst is dit voor 
articulus. Arbuscula en alveolus zijn woorden met minoratieve waarde. 
Adulescentulus (adj), adulescentulus, adulescentula, ancillula, auri­
cula, asellus zijn deminutiva, waarbij men nu eens affectief verschil met 
het .grondwoord aan kan nemen, dan weer niet. De overige deminutiva 
duiden op kleinheid en hebben tegelijk affectieve nuance of alleen maar 
hypocoristische of deteriorati eve waarde ю. 
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 Cf. R. Hakamies, pag. 46: „Néanmoins, la plupart des diminutifs dans St. Jérôme 
conservent leur valeur propre". 
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SOMMAIRE. 
Pour avoir rencontré des difficultés, lorsque nous nous efforçâmes de 
comprendre et de traduire les diminutifs, qui se présentaient dans nos 
lectures et en constatant qu'il n'y pas de rapport clair entre les dénomina-
tions latines et grecques, nous avons entrepris une étude plus approfon-
die de cette catégorie de mots. En choisissant la méthode historique c.à.d. 
en étudiant les définitions des auteurs anciens et modernes nous nous 
sommes efforcés de fixer le caractère des diminutifs. Aristote écrit, que 
le diminutif est un mot qui diminue le bon comme le mauvais et il cite des 
exemples comme χρυσιδάριον, ίματιδάριον, λοιδορημάτιον, νοσημάτιον, choisis 
dans des textes d'Aristophane, qui emploie ces mots dans un sens rail­
leur. Cette diminution du bon et du mauvais ne peut pas se rapporter au 
sens réel, essentiel du mot; il faut bien que cela ait trait à la valeur affec-
tive du radical. 
La diminution du mauvais donne au mot une couleur „meliorative", la 
diminution du bon une nuance „deteriorative". 
Dionysius Thrax parle d'une diminution du radical (πρωτοτύπον) à 
savoir άσυγκρίτως sans se servir du comparatif. Cette définition a été plus 
amplement développée dans les Scholia. Un diminutif est un mot pour 
exprimer la petitesse (μικρότητος έμφαντικόν), employé soit parce que c'est 
le mot qui convient (bien adapté) Ινεκα του πρέποντος, soit pour obtenir, 
ce qu'on veut (του χρειώδους, δι' ανάγκην) ou encore pour railler ou flatter. 
Parmi les grammairiens romains Priscianus a été pour nos recherches 
le plus important. D'après lui le diminutif est la diminution du radical 
(d'où vient le nom „deminutivum") sans forme comparative et employé 
à cause de la nécessité d'indiquer la petitesse de quelque chose (regulus) 
soit pour railler (fraterculus gigantum) soit pour flatter (Catulaster). 
Parmi les savants modernes, K. Brugmann a allégué que la fonction 
primitive des suffixes diminutifs était de nature dénominative avec le but 
d'exprimer la ressemblance et l'appartenance à une espèce. Restait la 
difficulté de trouver laquelle des deux fonctions était secondaire: celle 
de petitesse ou celle de l'affectif (employé en badinant, en flattant etc.). 
D'après Brugmann et d'autres, du sens primaire est né le sens dimi-
nuant et de celui-ci encore le sens affectif. C'est ce que nie F. Wrede. 
Pour notre part nous croyons que de la ressemblance peuvent jaillir à 
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la fois toutes les autres nuances. Si la ressemblance vient à manquer c'est 
le sentiment qui réagit en premier lieu et détériore la valeur affective du 
primitif; si au contraire c'est la ressemblance qui a l'avantage, la valeur 
affective du primitif est améliorée. S'il n'y a qu'une différence de dimen-
sion, le diminutif est la dénomination du petit ou du plus petit. 
Nous pourrions donc donner comme définition du diminutif: Le dimi-
nutif est un mot qui au moyen d'un ou de plusieurs suffixes, qui avaient 
le sens primaire de „appartenant à, ayant la nature de" donne au primitif 
1 ) une certaine valeur affective: hypocoristique ou déterioristique; 2) un 
mot qui est l'indication de quelque chose de petit ou de plus petit que ce 
qui est indiqué par le radical. Cette dernière indication éventuellement 
accompagnée de nuances hypocoristiques ou détérioristiques. 
Dès lors le diminutif est une indication d'une valeur affective plutôt 
que l'indication de la petitesse. 
La proportion des deux éléments est de un à trois environ. Le terme 
grec: το ύποκοριστικόν δνομα est plus exact, car il en couvre mieux la 
nature. 
Le diminutif s'emploie beaucoup dans la fonction du vocatif et parti­
culièrement pour l'indication d'êtres féminins et de choses et de notions 
qui sont du domaine de la femme. 
L'usure (Entwertung) des diminitufs est de double nature: 
1) Ce qui est réellement diminué prend un sens spécial; 2) le diminu-
tif chargé d'affection perd de sa valeur affective par un emploi fréquent. 
C'est surtout en étudiant le diminutif dans les langues romanes qu'on peut 
démontrer ce dernier cas d'usure. Une recherche de R. Hakamies cepen-
dant a démontré clairement, qu'on ne peut conclure qu'avec beaucoup de 
réserve. 
Il a constaté que de 32 diminutifs, subsistant dans les langues romanes, 
sur un total de 1128 diminutifs latins, le primitif avait disparu. 
Pour la formation des diminutifs latins nous renvoyons à Stolz-Schmalz, 
Lateinische Grammatik, 5 Aufl. von M. Leumann und J. В. Hofmann 
(рад. 215) et G. Strodach, Latin diminutives in -ello/a- and -illo/a-. 
En Latin les diminutifs conservent le genre de leur primitif, contraire­
ment à ce qui s'est passé dans plusieurs autres langues. Probablement ce 
phénomène s'explique par le fait que l'adjectif original — les diminutifs 
sont originairement des adjectifs devenus substantifs — avait pris tant 
de valeur, que quand le substantif fut senti comme superflu, le genre du 
substantif restait. 
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Étant donné leur caractère affectif, les diminutifs ont été sans doute 
d'un emploi fréquent dans le langage courant; dans la langue de l'aristo-
cratie (langue culturelle) ils sont plus conscients, plus nuancés, plus 
raffinés, pour mieux caractériser, que dans la langue des classes infé-
rieures (langue vulgaire). Dans celle-ci ils étaient surtout au service de 
l'ironie et du sarcasme. Il est possible de se servir des diminutifs comme 
critérium de style chez les auteurs. Il faut remarquer cependant qu'en 
premier lieu on doit bien se demander si on a vraiment affaire à des dimi-
nutifs. L'emploi des diminutifs n'est ni à louer ni à blâmer; il faut que 
le critérium soit l'emploi à bon escient et la juste fréquence de cet emploi. 
Chez Flaute les diminutifs se rencontrent en grand nombre, chez 
Térence, même au point de vue relatif, leur emploi est beaucoup moins 
fréquent. Catulle fait un usage très personnel et très étendu des diminutifs. 
Dans la poésie élevée, par exemple l'épopée, les auteurs évitent l'emploi 
du diminutif à cause de leur caractère affectif et leur arrière-goût tant 
soit peu vulgaire. Le nombre des diminutifs chez Cicerón est très élevé, à 
peu près 977. Ils atteignent leur plus haute fréquence dans ses lettres. 
Quantité de ces diminutifs sont formés de primitifs abstraits; trait que 
nous retrouvons chez Jérôme. 
Une étude de XIV diminutifs dans les lettres de Jérôme a montré que 
quelques-uns d'entre eux ont une valeur minorative, mais la plupart ont 
une valeur affective. Il est souvent très difficile de constater si un dimi-
nutif a encore une certaine valeur affective et laquelle. Il ne nous semble 
pas impossible qu'un diminutif par exemple ancillula dont la valeur dimi-
nutive ou affective est minime ou a disparu, soit utilisé par l'auteur dans 
sa pleine valeur (révalorisation du diminutif). La force diminutive se con-
serve toujours dans le mot. Chez Jérôme on rencontre des passages dans 
lesquels les diminutifs employés se succèdent à de courts intervalles 
(„Hypocoristic mood"). 
Nous aimerions à demander l'attention encore pour un des XIV dimi-
nutifs de Jérôme à savoir: aurula. 
Ce mot est un „christianisme intégral" d'une valeur affective particu-
lière, quand il est employé accompagné d'un génitif explicatif pour ex-
primer le dédain des chrétiens pour la réputation, pour l'honneur ou pour 
la gloire. 
Chez Jérôme le mot s'emploie dans une nouvelle combinaison d'idées, 
inusitée avant lui à savoir: 
Graecarum litterarum aurula (Ep. XXXIV, 3) et suspicionis aurula 
•(Comm. in leremiam Lib 6, Cap. 31). 
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STELLINGEN 
I 
Bij de vertaling van een tekst uit een taal, rijk aan deminutiva in een 
taal, arm aan deminutiva moeten de meeste deminutiva niet als zodanig 
worden weergegeven. 
II 
De Thes. Ling. Lat. Dl II, pag. 29 leest terecht in Hier. Ep. CVIII, 15 : 
ancillulacum ultimam. 
III 
De conjectuur van Egenolff : κόρας έχοντι τάς υποκοριστικούς χρω-
μένσς λέζεσι in de Scholia Vaticana in Artis Dionysianae wint aan waar­
schijnlijkheid door τάς παρθένους ύποκοριστικοίς χρωμένας in de Scholia 
Londinensia. 
IV 
De opmerking van К. Sprey : „dat voortaan tusschen het bekleeden 
van het consulaat en het aanvaarden van het bewind in een provincie 
een tijdperk van 10 jaar zou moeten liggen" is niet in overeenstemming 
met Cassius Dio XL, 30 ; 46 en 56. 
K. Sprey, Marcus TuHius Cicero, Amsterdam 1938 pg. 171. 
V 
Het is niet juist de „elegantia" van Cicero tijdens zijn voor de provin­
cialen zegenrijk proconsulaat te veroordelen als „moral dandyism", zoals 
R. Tyrel l en L. Purser doen. The correspondence of M. Tullius Cicero. 
Deel III, pag. XXI, Dublin-London 1890. 
VI 
Dat Heracles opgevat wordt als : „Roem van Hera", is zowel etymo­
logisch als mythologisch het meest waarschijnlijke. 

VII 
De poging van Deianeira om Heracles door het vergiftigde gewaad te 
doden staat als een doublet naast de zelfverbranding van Heracles op 
het Oetagebergte. 
VIII 
In de Trachiniae van Sophocles is de figuur van Deianeira door de 
dichter op het eerste plan gebracht ten koste van het heroische van de 
Heraclesfiguur. 
IX 
De conjectuur van J. Meerwaldt : σώς μ' Ιδείν (Eurip. Iphig. in Taurië 
1214) geeft aan de verzen een betere zin dan het voorgestelde είκότως. 
Eurip., Iphig. in Taurië door J. Meerwaldt, Leiden 1940. 
X 
Een werkelijke belangstelling van de leerlingen voor het Latijn vanaf 
de eerste klas kan alleen gewekt worden door hun reeds in het aller-
eerste begin eenvoudige, samenhangende Latijnse stukken te laten uit-
werken. 
XI 
Deze samenhangende stukken kunnen nog geen authentieke teksten 
zijn, maar aan de mentaliteit der leerlingen aangepaste verhalen, waarin 
de grammaticale moeilijkheden in een niet al te snel tempo zijn neergelegd. 
XII 
De leerling moet zijn grammatica niet praescriptief opgediend krijgen, 
maar zelf determinerend opbouwen. 
XIII 
Op de affectieve kracht van de taal zou in het onderwijs meer een 
beroep moeten gedaan worden. 



